




































































































































































































































































































































































































































































畜　代　社　会 中世社会 近世社会 近代社会 現代ﾐ会































































































土地を耕作しないも年次 営農家数 自　作 自小作 自作兼小作 小作兼自作 小作 の（例外規定農家）
明治41
　　　千戸5408 　　懸R3．3 　　彩R9．1 　　％Q7．6
大正ユ 5438 32．4 40．0 脅　◆　璽 5　　5　　0 27．5
5 5458 31．1 41．0 27．9
io 5456 30．6 40．9 9　■　の ゆ　．　亀 28．5 曜　噸　曜
昭和1 5469 30．6 41．9 ．　の　噸 27．4 ，　．　，
5 5511 30．6 42．6 ，　●　， 26．8
10 5518 30．3 42．4 ◆　．　◆ 27．3
i5 5390 30．5 42．4 曜　●　， 27．0
19 5537 3L2 40．0 20ユ 19．9 28．4 0．3
2i 5698 32．8 38．4 19．8 18．6 28．7 0．05
25 6玉76 61．9 32．4 25．6 6．7 5ほ 0．6
30 6043 69．5 26．4 21．7 4．7 4．0 0．2
35 6057 75．2 21．6 i8．0 3．6 2．9 0．3
40 5665 80．1 17．9 15．1 2．8 1．8 0．2
45 5342 79．4 18．8 15．9 2．8 1．6 0．2



















































































































































































































学 専門学校 高等学校 含 計
学校数 学盗数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数 学生生徒数
大正9 16校 2．2万人 74　校 4．0万人 15校 0．9万人 105校 7．1万人
10 18 2．6 77 4．2 17 1．0 112 7．8
ユ1 26 3．5 79 3．9 22 L2 127 8．6
12 31 3．9 78 4．0 25 1．4 134 9．3
13 32 4．3 82 4．3 28 L5 142 玉0，1
14 34 4．7 85 4．8 29 L7 148 11．2
15 37 5．2 89 5．4 31 1．8 157 12．4
昭和5 46 7．0 111 7．0 32 2．1 189 16．1
10 45 72 117 7．1 32 1．8 194 16．1





短　期 大学　1 ? 計
学校数 学生数 学校数 学生数 学校数 学生数
昭和　　25 　　校201
　万人22．5 　　狡149 　万人ユ．5 　　校350 24．0万人
30 228 52．3 264 7．8 492 60．1
35 245 62．6 280 8．3 525 7α9
40 317 93．8 369 14．8 686 ユ08．6
45 382 140．7 479 26．3 861 167．0
50 420 ユ73．4 5ユ3 35．4　　　】 933 208．8






















































































































































　　　　　　昭湘就業人口 22隼 25年 30隼35隼 40年 45年50郊 55年
万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人























































































































































































































































































海外からの純所得 圭．0 α3 一〇ユ 一〇3 一〇3 一〇．3
























































































































































































































































































































































































































昭和 全　国 市部 郡　部 全　臨 市　部 郡　部


















W申地区 全　　国 市　　部 郡　　部








































































































































甫区町村議会議員選挙 王6　　　％ 29　　兜 36　　％ 42　　彫 41　　％ 37　　％
布区町村長選挙 3 10 16 17 26 17
都道府集議会議貫選挙 7 4 3 2 3 3
都道府禦知事選挙 7 5 5 3 2 4
衆議院議員選挙 39 28 23 19 12 21
参議院議員選挙 1 3　　　i 1 1 0 1
その他 i 0 1
? 0 0
わからない 26 21 15 15 16 17






















































































































































































































































運輪　・通儒業 97i100） 90i93） 101i104）n1i114）132i136）玉42i146）161i166）
電気・ガス・水道・ 4 8 玉2 i4 12 1ユ 11






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































麦　類　作 　 9　　　（0．01）雑穀・いも類・豆類 4　　　（0．7） 494　　　（0．5）
工芸農作物 8　　（1、4） 1，534　　　（1．5）
施設園芸 一 69　　　（O．1）野　菜　類 一 1，024　　（1．0）果　樹　類 ｝ L802　　（1．8）その他の作物 88　　　（1．4） 303　　（G．3）
酪　　　　農 一 450　　　（0．4）肉　用　4二 4　　　（0．7） 768　　　（0．7）





戸　　　　　　嘱 戸　　　　　　％単一経営農家総数 53娃　　（100） 88，854　　（100）
芦　　　　　　％ 戸　　　　　　彩
稲　　　作 520　　　（97，4）85，219　　（95．9）
麦　類　作 ｝ 4　　　（0，0王）雑穀・いも類・豆類 3　　　（0，6） な04　　　（0．5）
工芸農作物 2　　（0．4） 399　　　（0．4）
施設園芸 一 19　　　（0．02）野　菜　類 一 643　　（0．7）果　樹　類 一 1，021　　（王．1）その他の作物 5　　　（0．9） 189　　　（0．2）
酪　　　　農 一 258　　（0．3）肉　用　牛 3　　　（0．6） 275　　　（0．3）














































大正9 655 5，561 8．5
14 697 4，847 7．0
昭和5 760 5，245 6．9
iO 806 5，733 7．i
15 8766，944 7．9
22 990 5，882 5．9
25 1，1146，529 5．9





















? 40 ? 55 ? 55年～25隼i
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人
総 数
6，529　（100） 6，5δ0 （王oo） 4，3δ2 （100） 一2，177
0～9歳 1，698（25．9） ユ，208 q8．5） 491 （11．3） 一1，207
10 代 1，532（23，5） 1，29工 （19，7）1509 （11．7） 一1，023
20 代 1，082（16，5） 892 （13．7）i392 （9．0） 一　690
30 代 749 （11．5） 1，玉63
（17．7）i534 （12．2） 一　215
40 代 635 （9．7） 831 （12，6） 769 （i7．7） ＋　134
50 代 500 （7．7） 59玉 （9．0） 752 （17，3） ＋　252
60 代 215 （3，3） 414 （6．3） 501 （11．5） ＋　286
70 代 102 （1．5） 139 （2．1） 321 （7．4） ＋　2玉9








昭　翰 2脚 嗅0年 55年 25年 40葎 55葎
人 人 入 人 人 人
総　　　　　　　　　数 3，2荏73，289（101） 2，ユ89（67）574，418602，495（105）624，475（109）
?
％ ％ ／ ％ ％
農　　　　　　　　　業 71．7 43．4（61）16．3（15）62ほ 45。3　（77）21，6　（38）
林　業　・　狩　猟　業 11．0 173（159）19．0（117）2．2 2．2　（101）1。6　（79）
漁業　・水産養殖業 ｝ 一 0 1．1 0．5　（52） 0．5　（48）鉱　　　　　　　　　業 0．1 o．工 … 2．2 L8　（85）0．8　（37）建　　　　設　　　　業 1．7 12．5（736）11．6（455）44 7．壌　（ユ75） 12．1　（297）
製　　　　造　　　　業 5．9 7．4（玉26） 19．1（217）6．8 8．6　（133）14．8　（236）
卸　売　・　小　売　業 3．6 7．1（199）1L3（212）7．4 13．2　（187） 19．7　（291）
金　融　・　保　険　業
s　　動　　麓　　業
｝・ ｝・．1 ｝・．・ ｝・，5 ｝1．3（2・7）｝2，3（・・1）
運　輸　・　通　儒　業
d気・ガス・水道・熱供給業
｝1，6 ｝3．1（…） ｝3・（1・3） ｝・1 ｝・．・（138）｝・．8（153）
サ　　一　　ビ　ス　業 3．4 7．5（224） 13．8（275）6．5 1L2　（180）17．0　（284）
公　　　　　　　　　務 0．9 1．5（179） 5．0（389）2．6 3．0　（121） 3，8　（158）
分　　類　　不　　能 0 ｝ 一 0 0 0第　　1　次　産　　業 82．7 60．7（74） 35．3（29）65．4 48．0　（77） 23，7　（39）
第　　2　次　　慶　　業 7．7 20．0（260） 30．7（266）13．4 17．8　（玉39）27，7　（223）

















































































































































































上小阿仁村 秋　田 梁昭和 25年 55年 25年 55年
人　　　％ 人　　　動 人　　　　彫 人　　　　％
総 総：　　数 3，247（王00） 2，189（100）574，418（100） 624，475（100）
雇　用　…蔭 829（25．5）1，478（67．5）171，961（29．9） 379，346（60．7）
業　　　憲 832（25，6） 426（19。5）151，456（26．4）127，579（20．4）
数 家族従業者 1，586（48．8） 269（12．3）250，900（43．7） 102，567（16．4）
役　　　員 一 16（0．7） 一 14，908（2．4）人　　　　彩 人　　　　％ 人　　　％ 人　　　％
総　　　数 1，859（100） 1β16（100）344，611（100） 371，549（100）?
雇　用　者 608（32．7） 943（71．7）28，629（37．3） 235，506（63．4）
業　　　主 757（40．7） 319（24．2）128，079（37．2）100β16（27．0）
家族従業者 494（26．6） 違1（3．1） 87，829（25．5）23，421（6．3）
役　　　員 一 13（1．0） 『 12，285（3．3）人　　　％ 人　　　％ 人　　　％ 人　　　％
総　　　数 1，388（100） 873（100） 229β07（100）252，926（100）
女 雇　用　者 221（玉5．9） 535（6L3）43，332（18．9） 143，840（56．9）
業　　　主 75（5．4） 107（12．3）23，377（10．2） 27，263（10．8）
家族従業者 1，092（78．7） 228（26ユ） 163，071（7LO）79ほ46（31．3）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～9 15　（10．7） 10　（6．6） 25　（8．5）
10～玉9 16　（11．4） 19　（12．5） 35　（11．9）
20～29 12　（8．5） 15　（9．8） 27　（9．2）
30～39 17　（12．1） 17　（ll．1） 34　　（11，6）
40～4927　（19．1） 23　（15．0） 50　（17．0）
50～59 28・　（19．8） 3玉　（20．3） 59　（20．ユ）
60～69 13　（9，2） 22　（i4，3） 35　（11．9）
70～79 12　　（8．5） 13　（＆6） 25　（8．5）
80～ 1　（0．7） 3　（L8） 4　　（1．3）































世帯 経営耕地・ 由林 兼　　　　　聾番号 ? 畑 山林 器
i 38呂 ?　haS3．2林業。三男（3D会社勤務（村内）。?
271 3 2．3 世帯主（48）山林労働兼業。長男（22）土建会社勤務（福館）。?
61 3 0．8 単身世帯。世帯主（女）（54）山林労働兼業。
39 221 0 10．6林業。長男（42）土建会社勤務（一眠）。?
20070 12．8林業。ほかに肉声21頭を飼膏。六男（37）左官（下五反沢），
六男妻（31）縫製工場勤務（沖田颪）。?
147 8 2．0 長男（27）村農協勤務（小沢霞）。





世帯 経営耕地・ 山林 兼　　　　　嬰番号 ? 畑 山林 不
a a ha
4 77 4 1．2 世帯主（57畑傭い兼業。
6 49 2 2．1 世帯主（51）山林労働兼業。配偶者（銘）刷毛製造会社ヘパート勤務。?
玉41 2 2．3 世帯主（55）山林労働兼業。?
85 10 11．5林業。世帯蕪（71）年金生活潜。?
55 3 0．6 世帯主（59）と罪業（27）縫製工場勤務（井川町）。三男（30）土建会社勤務
11 40 3 1．2 長男（43）営林署勤務（沖田面）。長男妻（41）製材所勤務（海晒i）。
長男の長男（20）温品勤務鷹巣剛。
＊13 20 0 1．3 世帯主（64）建設会社臼傭い兼業。長男（30）建設会話勤務（沖田醸）。?
ig1 0 4．6 世帯主（59）土建会裁勤務（沖照醸）。長男（28）村役場勤務（小沢田）。
27 32 3 i．1 長男（51）営林署勤務（沖田面）。長男妻（47）製材所勤務（下五反沢）。
長男の長女（21）老人ホーム勤務（沖出瀬）。
29 121 4 1．7 世帯主（58）製材所勤務（下五反沢）。?
35 0 1．3 世帯蕊（49）営林署勤務（沖濁面）。配偶毒（47）村商工会勤務（小沢11D。?
71 ? i．3 世帯主（44＞営林署勤務（沖日晒〉。配偶者（43）縫製工場勤務（沖田面）。
34 199 0 1．6 長男（31）製桝所勤務。長男妻（36）美容店経営（沖田面）。
二女（26）縫製二鵬勤務（二面）。?
63 2 1．2 世帯主（55）山林労働兼業。長男（31）土建会社勤務（沖【・1晒）。
二男（29）大コニ，工務店勤務（下五反沢）。
37 1603 6．0 林業。長男（36）村役場勤務（小沢田）。長男妻（35）商店勤務（沖田面）。?
41 2 2．7 長：男（55）木材会社勤務（鷹巣町）。長男妻（51）木エ山祇勤務（小沢田）。
長男の長男（25）村役場勤務（小沢田）。
寧43 46 2 0．3 長男（28）大工，工務店勤務（下五反乱）。??
14 3 1．8 単身世帯。世帯並（76）。他出している息子の仕送りを受けている。
46 89 2 1．2 世帯主（52）営林署勤務。
寧49 50 2 0．6 世帯三主三（46）二重役場勤務（小沢田）。　配｛副用者　（39）門田三。
51 68 3 0．7 世帯主（45）製材所勤務（沖師醗。配偶者（40）老人ホーム勤務（沖田面）。
55 36 1 α6 世帯憲（70），配偶者（66），長男（42）ともに山林労働兼業。
58 32 1 1．1 世帯主（51）大工の手伝い（大林）。配偶者（46）土建会社勤務（福館）。
59 55 1 0．3 山林労働兼業。
67 40 2 1．2 世帯薫（31）駿立て工場勤務（沖田藤）。配偶者（27）縫製工場勤務（沖田面?
36 0 0．7 長男（40）縫製工場勤務（沖田面）。長男妻（35）病院養護婦勤務（森吉町）。?
49 2 1．1 単身世帯。世帯主（女）（52）土建会社勤務（四日）。
74 130 3 1．3 世帯憲（δ7）村農協勤務（小沢田）。
＊75 75 0 0．5 世帯主（46）村役場勤務（小沢鋤。配偶者（38）縫製工場勤務（沖田面）。
寧76 31 1 0．6 世帯主（44）山林労働兼業。長女（23）老人ホーム勤務（沖田面）。
卑80 20 0 0．8 世帯主（45）営林署勤務。
＊81 20 0 1．2 世帯主（61）種牛管理。新聞配達。?
76 0 1．2 世帯主（55）土建会社勤務（沼館）。
零90 80 1 0．5 世帯主（48）山林労働兼業。?
104 0 1．3 長男（41）村農協勤務（小沢鋤。長男妻（39）村役場勤務（小沢田）。?
68 1 1．0 世帯主（44）営林署勤務。配偶者（39）村役場勤務（小灘の。
44 10 3 0．9 長男（49）製材会歓・工務店経営（下五反沢）。
寧68 13 1 0．5 世帯三主三（50）営林署勤務◎　二二イ辞囲者（44）縫製二＝【工場勤務　（沖日ヨ面＞o
82 60 3 1．2 あとつぎ（52）営林署勤務（沖田颪）。あとつぎ妻（47）製材所勤務（沖薦面
あとつぎの長男（26）土建会拙勤務（福館）。
79 53 3 0．4 世帯主（55）出かせぎ。
寧86 19 0 0．5 世帯憲（47）誉林署勤務。配偶者（36）理容店露営Cド五反沢）。
53 21 1 1．1 三男（41）鷹巣町へ通勤。
77 85 0 1．4 長男（30）土建会社勤務（沖田颪）。
＊56 47 0 0．5 世帯主（50）営林署勤務。長男（2D工場勤務（小沢紹）。




世帯 経営耕地・ 山林 職　業　・　そ　の　他番号 ? 畑 山林
a 　I ha＆△ 0 0 2．2 単身世帯。世帯主（73）無職。
o△19 0 0 3．2 世帯主（62）退職年金受給。長男（37）町役場勤務（合川町）。
長男妻（37）養護施設勤務（鷹巣隣）。
2♂ 0 0 1．3 世帯主（40）村役場勤務（小沢田）。配鵜者（34）病院看護婦勤務（森吉町）。
2拳 0 0 2．0 世帯主（36＞仙台で会歓勤務長期不在。母（62）児童館厚生員（下五反沢）。
＊31 0 0 1．6 世帯主（70）無職。長男（32）縫製工場勤務（沖田面）。
＊40 0 0 0 世帯主（41）土建会社勤務（森吉町）。配属者（40）村給食センターパート勤務（小沢田）。
＊4ユ 0 0 0 世帯主（52）営林署勤務（写照薗）。配偶考（42）縫製工場勤務（沖田醸）。
針 0 0 4．1 単身世帯。世帯主（57＞無職，たまに日傭いに出る。
零47 0 0 0．6 世帯主（32）縫製エ場勤務（沖田瀟）。配偶者（27）同左。
　△零52
0 0 α7 世帯三垂三（36）左窟（下五反沢）。　配｛轟者L（34）内装会社勤務（沖縫ヨ面）。
　△＊60
0 0 0．7 世帯主（59），配偶者（δ6），ともに長期でかせぎ。
＊61 0 0 0．6 世帯主（73）前村長。応命生活。
寧62 0 0 1．7 世帯主（59）電気・電気工事店経営（沖灘面・小沢鋤。配偶者（57）酒店経営（下五反沢）
＊69 0 0 ユ．6 世楷主（60）魚店経営。あとつぎ（34）消防署勤務（鷹巣町）。
あとつぎ妻（29）縫製工場勤務（沖岨面）。
71 0 0 0．5 世帯主（34）大工ジ工務店勤務（下五反沢）。配偶者（34）縫製工場勤務（沖田面）。
＊78 0 o 1．4 世帯：主（49）商店経営（下五反沢）。
　△＊84 0 0 0．5 世楊主（49）営林著勤務（沖田面）。配偶者（43）商店勤務（沖田面）。
＊92 0 0 0 世帯主（女）（30）老人ホーム勤務（沖田面）。
＊94 0 0 0．5 長：男（34）左窟。長男妻（27）病院看護婦勤務（森吉町）。
＊87 0 0 0．5 感得虫（52）長期でかせぎ。長女（2D縫製工場勤務（沖田藤）。
48 0 0 0．2 世帯主（52）山林労働。
5冶 0 0 2．0 世帯虫（45）鴬林署勤務。配偶者（50）岡左。
＊66 0 0 0 単身世帯。世帯主（65）難金工濡者。
＊88 0 0 0 世帯主（45）村役場勤務（小沢田）。配偶考（45）木工所勤務（小沢濁）。
露93 0 0 0 世帯主（40）土建会社勤務（福館）。
o△18 0 0 0．8 単身世帯。世帯主（女）（64）無職。










































































































ﾔ号 無二 続続 職　業　ほ　か
④ 78 世帯主 農業・大学卒。
2 69 岡上妻 薫婦。1
③ 42 二　男 無職・調査不能。日 ④ 31 三　男 デザイナ・一・専修学校卒・会社勤務（村内）。
A 5 30 三　女 婚出・調査不能。
2 ① 73 世帯主 前村長・大学卒。
e 2 68 岡上妻 主婦・：女学校卒。
② 59 世帯主 電器，電気工事店経営（沖田面）・部落会長・腿制高校卒。3
2 57 岡上妻 酒店経営（下五反沢）・女学校卒。8 3 29 三　女 婚出・調査不能。
1 ① 71 世帯主 元教育長・農学校卒。
口 2 61 同上妻 主婦・農業・女学校卒。
① 55 世帯主 農業・高小卒。
2 53 岡上妻 主婦・高小卒。2
3 26 二　女 縫製工場勤務（沖緻爾）・專修学校卒。
B 鯛 ④ 31 長　男 製材所勤務（沖田面）・農業高等学園卒。
5 36 岡上妻 美容院経営（沖EEtW）。美容師・高校卒。
3 1 57 世帯主 農業・高小卒。
㈱ ② 28 長　男 大工（傭われ）Cド五反沢）・中学卒。
① 49 世帯主 営林署勤務（沖田面）・中学卒。4 2 43 問上妻 スーパー勤務（沖繊面）・中学卒。
⑳ 3 15 三女 中学生（小沢聞。
① 66 世帯主 農業・高小卒。
1 2 60 同上i妻 霊婦・高小卒。
C 日 ③ 40 長　男 縫製工場勤務（沖田面）。高校中退。
4 35 同上妻 病院勤務飛州婦（森吉町）・看護学校卒。
2（贋） 1 62 世帯主母 児童館厚生員・世帯主は長期不在・小学卒。
① 59 世帯虫 農業・土建会祇勤務（沖田面）・高小卒。






ﾔ号 無齢 続柄 職　業　ほ　か
1（ヨ ① 76 世帯主 農業・小学高等科3隼終了。
2 ① 59 世帯主 長期出かせぎ不在・調査不能。
㈱ 2 56 同上妻 同　上E 1 52甦帯主母 主婦・小学卒。3
② 34 世帯主 大工（傭われ）（下五反沢）・中学卒。㈱ 3 34 同上妻 縫製工場勤務（沖田面）・各種学校卒。
1 79世帯主母 無職・小学卒。
1 ② 48 世帯主 農業・山仕事・中学卒。
日 3 46 同上妻 農業・中学卒。
④ 22 長　男 土建会社勤務（福館）・高校卒。F
① 64 世帯主 農業・高小卒。
2 2 57 1司上妻 主婦・小学卒。
鰯1 ③ 30 長　男 建設会社勤務（沖田面）・中学卒。
4 28 岡上妻 無職・中学卒。
① 75 世帯虫 農業・小学卒。













ﾔ号 無齢 続柄 職　業　ほ　か
1 ① 55 世帯主 農業・土建会社勤務（小沢田）・高小卒。
㈱ 2 53 同上妻 主婦・高小卒。
1 76 帯四二 長期不在・調査不能。
2 ② 55 世帯主 農業・山仕事・高小卒。
?
（吻 3 51 岡上妻 農業・高小卒。
4 17 二　女 高校生（含川町）。
③ 74 帯国父 農業・小学卒。
3 2 67 帯主母 無職・小学卒。
（⑳ ③ 36 世帯主 左官（下五反沢）・中学卒。
4 34 岡上妻 内装会社勤務（沖田面）・中学卒。
① 62 世帯主 無職（元村役場職員）・高小卒。
1 2 58 同上妻 主婦・高小卒。1
㈱ ③ 37 長　男 合川町役場勤務・高校卒。
4 37 同上妻 養護施設勤務（鷹巣町）。高専卒。
1 76 互帯主母 無職・小学卒。
1 ② 44 世帯主 営林署勤務（沖錨面）・農業・中学卒。
㈱ 3 43 同上妻 縫製工場勤務（沖田面）。中学卒。?
4 16 長　女 高校生（鷹巣町）。
2 ① 70 世帯空 無職・小学卒。
⑳ ② 32 長　男 縫製工場勤務（沖鎖面）・中学卒。
1 72 帯主母 農業・高小卒。
1 ② 49 世帯霊 営林署勤務（沖田薗）・農業・中学卒。K 鱒 3 47 同上妻 商工会勤務（小沢醸）・高校卒。












































































































































































































家グループ B C D　　相手
b者
















? F G H
績茜 1　　　　　2ﾛ）　　　　國 ?? ，もi茜　、畠、
①i④2i1②3i　　i i②3④i12③4③2③4⑥　；C2…1②34i①2③4　　　　「
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家グループ 戸数 成員数 平均点A　　　　B
戸 人
A（第1群） 3 5 2．64＞1．61
A（第2群） 3 5 2．64＞L80
A（第3群） 3 5 2．64＞1．53
B 4 12 2，09＞1．27
C 2 5 2．85＞L67
D 1 3 2．80＞L70
E 3 4 2．40＞1．84
F 2 8 2．46＞玉．21
G 1 5 2．85＞L64? 3 9 2．23＞1，53
1 1 4 3．00＞1．53」 2 6 2．67＞1．57
K 1 4 3．OO＞1．40






























男（15人） 女（19人） 全体 （34人）
質　　　　　問 Yes No Yes No Yes No
人　　　％ 人　　彫 人　　　％ 人　　％ 人　　　％ 入　　％
｛1） 道路がよくなった。 15（100）0　　0 19（100）0　　034（100）0　　0
（2｝ クルマがたくさん走るようになった。 ユ5（重00） 0　　0ユ9（100）0　　034（100）0　　0
（31 鷹巣町や大館市，秋田市などへ出か 15（玉00）0　　0 19（100）0　　034（100）0　　0
けるのがたいへん楽になった。
（4｝ 蛇活がたいへん便利になった。 15（100）0　　0 19（100）0　　034（ユ00）0　　0





｛7｝ 農業をしながら勤めに出る，または 15（玉00）0　　018（94．7） 1（5．3）3 （97．1）1（2．9）
勤めに出ながら農業をする人が多く
なった。
｛8） 家庭の主婦も勤めに出て働く人が多 15（100）0　　0 ig（100）0　　034（100）0　　0
くなった。













q3） 年輩の人たちと若い人たちの考え方 15（100）0　　0 17（89．5）2（10．5）32（94，1）2（5．9）
のズレが大きくなってきた。
卿 昔と比べると，駐的になってきた。 13（86．6）1（6。7）16（84．2）1（5，3）29（85．3）2（5．9）





















































































































難次 全国 都市 農村
昭和35 142 137 154
37 161 155 177
39 玉81 172 201
41 192 18玉 227
43 215 198 266
45 243 220311
47 269 237365



































計　費 飲 食　費 ｛B｝ ｛C） （D）
（昭和） 囚 総　額 ｛B｝ うち自家生Y物仕向額
｛C｝ 総　額 〔D1 うち自家生Y物仕向額
? ? ?
省円 欝1導 瀬圭3 百円
?
％ ％
24 1，609 629 795 537 39．1 49．4 67．5
26 2，177 900 ユ，104 799 4ユ，3 50．7 72．4
28 2β59 1，029 1，340 912 36．0 46．9 68．1
30 3，143 1，ユ00 1，493 1，0玉3 35．0 47．5 67．8
32 3，206 972 1，478 889 30．3 46．1 60．i
34 3，434 957 1，502 880 27．9 43．7 58．6
36 4，168 957 1，6喚3 880 23．0 39．4 53．6
38 5，154 1，028 王，922 949 19．9 37．3 49．4
40 6，525 1，146 2，340 1，070 17．6 35．9 45．7
42 8，497 1，270 2，822 1，1go 14．9 33．2 42．2
44 10，826 ユ，喋04 3，266 1，230 ユ3．0 30．2 37．7
46 13，617 1，245 3，777 1，182 9．1 27．7 3i．3
48 18，727 1，355 4，822 1，289 7．2 25．7 26．7







































30 737　（272） 503　（342） 234　（189）
35 2，412　（889）1，814（1，234） 598　（482）、
40 7，580（2，795） 6，051（4，116）玉，529（1，23ユ）





年度末 合　計 国　道 都道府県道 市晴村道
％ ％ 躬 ％
昭和15 1．3 18．3 3．3 0．8
20 1．2 17．1 3．5 0．7
25 … 20．3 3．5 …
30 一 17．2 4．8 …
35 3．1 32．6 7．6 1．5
40 7．4 59．0 16．7 4．4
45 18．2 83．6 45．1 12．0

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ＠ o av A
2 6
9





欝 爾 K ? o o 欝 A
e 42 esin o o o ＝sbe ? A． Ahe ＠ za＝ A A o o N＠ zah
e
＠ 3
1 ? o o o N ＠ ? ＠ ＠ N N N o o N＠ ＠
5 3
0 O
N o o o N ＠ ＠ ＠ N N o o N＠ ＠
2 の
。 7
3 ? ＠ ＠ s
＠
ム
◎ s s N
S
＠ o s A
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Ci③嗅0（三） 々 H1253（三）oC1435（碕? H2176（四｝σC2162（四）ρ 鷺2②55（鋤 oD1①59（四）o鷺2351（四｝ 々D1255（四）々 11①62（三）o撫①76四 ∠コ 王1258（三）o聡2①59（圏） ○ J王176（三1々
E2256（圏○ 」1②44日 々

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ? ?? ??????????????＝＝????????????????????????????¢翁?? ?????????????
せ
???????????????? ???? ????? ?????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????．







































































































































































インフォマント数 24（100）13（王00）37（ioO） 27（100） 10　（100） 37（100）








































































芦数 人縣 戸数 人羅 戸数 入口 戸数 人臨 ，戸数 人臨
成　　出 7芦 52メぐ
??? 43人 　一Q3P ??? ??? ??? ??? 　人P8
楮 27 224 27 152 29 177 20 89 20 86
真　　木 6 50 6 26 8 42 4 19 4 22
東赤尾 14 i17 13 106 16 90 8 20 8 19
新　　屋 14 115 14 96 20 120 17 71 16 70
上中園 10 80 6 52 8 46 5 29 5 29
田　　下 8 66 8 46 8 53 5 22 5 20
菅　　沼 14 123 9 78 15 98 8 34 8 31
細　　島 23 174 17 124 27 159 20 81 20 82
小　　原 27 227 28 163 31 171 23 79 21 76
猪　　谷 39 318 34 260 36 240 26 98 26 94
砦　　葎 41 351 25 185 37 227 40 169 33 158
葎　　島 6 44 4 37 20 105 4 5 2 4
小　　瀬 5 48 4 40 5 42 2 8 2 8
漆　　谷 26 玉77 13 105 8 62 6 26 5 25
下　　島 16 116 16 86 22 U3 10 46 10 44
藪赤尾町 45 324 47 284 48 325 43 186 38 170
打　　越 3 33 3 29 2 玉2 o 0 0 0
桂 6 55 6 63 6 48 0 0 0 0
























































































































































































































































































































































































































































































































































































農　　　　　業 49．0彩 38．9彩（44）8．5％（8）50．3％ 3α2％（69）11．4粥（28）
林業・狩猟業 7．4 9，3（69）03　（2） α8 0．3　（48） α1　（19）
漁業・水産養殖業 … 一 0．3 1．7 0．9　（59） 0．6　（43）
鉱　　　　　業 … 一 一 0．2 0．2（111）0．1（109）
建　　設　　業 23．5 23．9（56）41．3　（81）4．8 7．4（ユ77）10．6（269）
製　　造　　業 0．5 1．2（125）11．4（975）16．8 23．5（162） 27．6（201）
卸売・小売業 32 5．7（98）5．3　（75）10．4 15．9（176）20．6（242）
金融・保険業
s　動　産　業





サ　一　ビス　業 3．0 10，7（200）22．5（350）7．1 11．6（187）16．9（289）
公　　　　　務 L1 2，7（玉38） 5．4（231）2．7 2．4（103）2．8（128）
分　類　不　能 『 一 0．1 0ユ 0．1 0．03
第　1次産業 56．4 48．2（47）9．1　（7）52．8 313　（68）12．1　（28）
第　2次産業 24．0 25，1（58）52．7（101）2L8 3L1（165）38．4（215）
第　3次産業 19．5 26．7（76）38ユ　（90）25．4 37．5（ユ70）塵9，5（237）
表5－4　上平村の総農家数と専業兼業別農家数の推i移






































? 林業 漁業 その他
戸 戸 戸 芦
? ?
40庫 16　　簿 16　　彩 3　　彩0 13　　％ 0　　彩 0 0 0　　簿（100） （100） （18，8） （8L2）
50　無 6 5 0 0 5 1 0 0 1
（ユ00） （83．3） （833） （16．7） （16．7）


















40年 229　彫196　％68　％ 1　粥 127　彩 33　彩 玉6　彫 0　彩 17　疹（100） （85．6） （29．7） （0．4） （55．5） （玉4，4） （6．4） （7，4）
50　年 208 184 73 6 105 24 0 0 24
（100） （88．5） （35．1） （2．9） （δα5） （11．5） （11．5）
55　犀 i85 160 108 3 49 25 ? 1 23













































上　　　平 村 富　　山 貝
昭和 25　年 55　年 25　年 55年
総　　　数 1，482人（100）％683人（100）粥472，657人（100）％575、495人（100）％
総 雇　用　者 614　（41．4） 529　（77．4）エ65，893　（35。1）386，474　（67．2）
業　　　主 297　（20．D 84　（12β） 121，858　（25．8）103，273　（17．9）
数 家族従業者 57玉　（38，5） 60　（8．8） 184，639　（39．1）69，109　（王2．0）
役　　　員 一 10　（1．5） ㎝ 16，563　（2．9）総　　　数 944入GOO拶417人（100）％267，90i人（100）％328，92ユ人（100拶
雇　用　者 554　（58．7） 3荏7　（832） 115、955　（433）230，569　（70．1）?
業　　　主 240　（25．4） 50　（12，0） ユ00，956　（37，7）73，147　（22．2）
家族従業者 150　（15．9） i1　（2．6）50β28　（19．0）1玉，023　（3．4）
役　　　員 … 9　（2．2） 一 14，ユ67　（4．3）総　　　数 538入（100）％266人（100）％204，756入（100）彩246，574人GOO）％
雇　贋　者 60　（11．2） 工82　（684） 49，938　（24．4）155，905　（63．2）
女 業　　　主 57　（玉0．6） 34　q28）20，9G2　（10．2）30，126　（122）
家族従業者 42玉　（7＆2） 49　（18．4） 133β玉1　（65．4）58，086　（23．6）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































80代 70　　　代 60　代 50　　　　代　話@　しb　 　　　手
@し@　和@　手
???????．??．????? ?．? ?? ???．??????????????
L　1女 ぬ 品 品 鵡 心 心 鳳 鳳 福 編 鳳 酷 蕊 心 狐 心 ぬ 心 心 心
?
嶋 狐????
G　ユ女 厘 櫓 ぬ 心 心 心 心 心 心 品 凪 心 厘 旧 凡 心 鳳 瓜 蕊 狐
?
品 阻
F　三女 順 心 心 ゆ 心 ゆ 心 心 心 心 心 心 紬 心 鵡 ぬ 心 旭 沿 福
?
船 ぬ
A　1男論 蕊 順 鵡 瓜 心 論 心 鵡 鵡 嶋 心 心 心 沿 心 心 櫓 但 旭
?
心 心
R　1女 心 心 心 心 心 心 論 蕊 論 編 瓜 嶋 蕊 論 鵡 鵡 心 心 心 阻
?
心 論











H　1．女 心 心 心 心 阻 心 心 心 櫓 沿 心 心 心 心 ぬ 心 心 心 心 鳳
?
瓜 沿
S　三男 心 鵡 心 心 心 心
?
心 心 心 心 心 心 心 櫓 船 厘 鳳 瓜 蕊
?
凡 船
A　2女偏 鳳 瓜 蕊 順 編 瓜 嶋 鵡 論 鵡 蕊 心 鵡 ぬ 心 心 沿 櫓 ぬ
?
心 心
」　玉野 ／鳥 品 編 蕊 嶋 編 瓜 瓜 瓜 心 嶋 編 順 ゆ 心 心 心 阻 心 心
?
心 胤




i　二男 船 心 但 晶 福 凪
?
阻 品 心 沿 心 心 凪 心 編 瓜 嶋 鵡 船
?
心 瓜
12女鵡 心 鵡 勘 ぬ 心 繊 心 心 勘 船 心 心 心 心 心 阻 心 凪 心
?
旭 阻
P　1男 心 編 瓜 心 瓜 編
?
瓜 蕊 心 編 心 嶋 蕊 心 心 心 但 心 心
?
渇 心
P　2女嶋 隠 心 晶 鵡 心 心 瓜 品 順 瓜 品 心 鳳 嶋 仙 勘 鵡 嶋 心
?
心 論
S　2女 阻 心 阻 旭 旧 阻
?
瓜 阻 心 心 阻 福 心 心 渇 瓜 瓜 蕊 心
?
瓜 品
王く1．女 心 心 縞 心 但 縞
?
心 心 鵡 沿 心 心 心 縞 心 阻 狙 凪 瓜
?
凡 厘
T　2女： 鵡 鵡 論 隔 蕊 順 論 ゆ 心 心 鵡 鵡 嶋 順 論
?
心 心 心 心
?
尼 沿
D　1男 鵡 瓜 鳳 蕊 禰 繍
?
鵡 鵡 蕊 嶋 蕊 勘 心 臓 鵡 心 心 心 心
?
沿 戯





1）2女 阻 心 心 沿 心 心
?
厘 心 阻 心 心 阻 但 船 心 ぬ 順 応 心 嶋 鳥 阻
???????????????????????????
蕪　1男 心 ゆ 鵡 心 心 心 心 阻 心 蕊 心 心 但 心 沿 心 心 心 紬 心 蕊
?
船
Q　1女 縞 鵡 心 勘 心 鵡 鵡 心 心 心 論 撫 鵡 縞 心 心 心 心 心 厘 旧
?
但
M2女船 凡 品 品 瓜 心 心 厘 心 心 心 心 福 凡 福 心 鳳 蕊 鵡 心 心
?
心 心
C　2男心 心 心 心 但 心
?












H　2男 心 福 心 瓜 心 心
?
編 編 蕊 心 蕊 心 鳳 論 鵡 嶋 ゆ 心 心 心
?
心 蕊
R　3女但 心 心 心 但 心 心 心 心 心 心 心 心 心 ぬ 福 心 心 心 ，篇 鵡
?
心 ぬ
o　ユ女 ゆ 鵡 備 鵡 蘭 鵡
?
絵 鵡 鵡 論 嶋 鵡 鵡 心 心 心 心 心 凪 心
?
尼 心
曇　2女 心 蕊 嶋 順 蕊 仙 編 編 論 蕊 心 心 魚 蕊 論 縞 心 心 心 心 ぬ
?
心 心











L　2男 編 瓜 瓜 扇 瓜 論
?
瓜 飛 瓜 心 瓜 鵡 鳥 鳩 鵡 心 心 心 心 阻
?
但 心
L　3女品 心 福 凡 凡 瓜
?
阻 凪 船 心 沿 凡 瓜 瓜 編 鵡 心 薦 戯 心
?
嶋 品
」　2男 但 心 心 心 心 心
?
但 心 心 心 心 心 阻 沿 厘 応 福 ぬ 編 鵡
?
瓜 阻
H　3女福 鵡 編 鳳 鵡 論 心 蕊 蕊 心 心 心 繍 鵡 心 心 沿 阻 沿 但 ぬ
?
船 心





K　2男 品 瓜 旧 瓜 品 品
?
品 品 心 心 品 品 瓜 蕊 心 心 心 心 心 心
?
心 心
A二女 阻 厘 福 厘 福 船
?





」　3女 縞 鵡 鵡 心 心 心
?




P　3．男 蕊 蕊 蕊 嶋 扇 論
?
蕊 心 陥 編 蕊 蕊 鵡 論 順 心 心 但 福 厘
?
但 心
S　3男 応 凪 尼 品 瓜 品
?
福 厄 福 福 凪 瓜 福 心 鳳 粛 縞 心 心 但
?
心 鵡
K3女但 旧 心 但 ぬ ぬ
?
尼 心 沿 旧 但 但 旧 旭 凡 心 心 勘 蕊 鵡
?
偏 福
T3男沿 心 心 心 心 心
?





S　4女論 論 鳥 嶋 燈 心 論 鵡 論 鵡 蕊 鵡 蕊 鵡 論 心 心 心 心 但 心
?
凪 心
M3男心 鳥 鳳 瓜 鳳 鳳 蕊 編 編 鳳 品 鳳 編 鵡 心 瓜 心 心 心 心 但
?
心 心
B　2男 ぬ 阻 阻 阻 福 福
?




















B　3女： 蕊 鳳 鳳 蕊 論 勘
?





0　2女阻 心 母 凪 温 尼 阻 福 凡 但 旧 船 但 福 但 ぬ 応 瓜 瓜 蕊 心
?
心 隔
L4劣心 心 心 心 心 心
?
心 心 心 心 心 心 心 心 心 但 福 阻 阻 福
?
凡 旧




J　4男 品 嶋 癩 福 心 心 蕊 心 心 鳳 品 瓜 瓜 心 蕊 論 鵡 心 心 心 但
?
心 心
H　5男 阻 但 阻 旭 船 福 沿 但 心 但 心 福 但 福 阻 凡 応 瓜 編 心 嶋
?
論 福





」　5劣 心 鵡 論 嶋 心 心 鶴 心 蘭 鵡 論 心 心 心 但 心 但 沿 福 凪 心
?
凡 厘
















心 品 麹 福 鳥 心



















勘 心 心 厘 凡
?














凡 心 心 心 心
?














厘 芯 心 心 蕊
?














心 凡 ぬ 応
? ?














心 阻 沿 品 鵡
?














心 蕊 順 心 心
?






























心 凡 ぬ 心 翫
?














心 心 心 阻
? ?





?n心 瓜 ? ? ?躍 鵡 論 ?潔 潔 ／ ?
応
?


















心 編 鳳 蕊 心
?






























嶋 心 心 ぬ 心
?














ぬ 茄 鵡 心 但
?














阻 心 瓜 十 心
?














心 阻 心 心 鵡
?














蕊 心 沿 心 瓜
?














阻 パご 孤 鵡 心
?










































































































心 凡 心 十 心
?












































品 心 鶴 論
?
































心 心 心 但
?














心 論 蕊 心
?
















































順 心 福 心
? ?














阻 瓜 鵡 心
? ?














沿 蕊 心 心 蕊
?
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㊤ 潔 潔 鯵 潔 ㊤ ⑭ ㊤ ? o 潔 潔 を o a 潔 令 潔 ↑ 麟 o 謝 o や 潔 潔 ?
潔 潔 潔 潔 寒 麟 麟 潔 麟 e 寧 容 潔 窓 鐸 寒 ㊥ ◎ ¢ 麟 潔 争 8 ＠ 麟 争 麟 争 愚 o 窪 o や 麟 ／ 十
謝 潔 o o o 潔 潔 麹 穆 魯 潔 節 ㊤ o ⑤ ㊥ 臼 6 轡 霞 ② 令 ㊥ ③ 霧 夢 駿 争 麟 o 潔 o 令 潔
?
十
寒 潔 麟 ③ 寒 潔 寒 霞 o 電
?
③ o ㊤ ¢ ㊥ ㊤ ? o 潔 潔 や ② o 寒 争 潔 辱 麟 o 潔 ◎ 亭 識
?
牽
潔 ⑤ o 駿 潔 紫 竈 o o 潔 e o o e o o o 母 寒 窃 夢 の o o 争 麟 令 鱗 o o o 命 潔
?
÷
潔 竃 寒 寒 潔 霞 識 霞 窓 麟 竈 鯵 離 窓 麟 露 鵠 や 麟 窓 幽 ㊤ o 令 麗 潔 争 麟 o o o を 麟 謝 ?
潔 寒 ㊥ ㊤ o 潔 電 ⑲ ⑤ 誰 3 潔 働 ¢ ? ㊤ ㊤ 母 窓 ゆ 令 ㊥ o 離 夢 潔 や 睡 o o ㊥ 夢 潔 ／ 命
潔 潔 潔 識 潔 潔 象 ② ③ 潔 ㊥ 窓 窓 尊 憲 潔 爵 ? 潔 ⑤ を o 面 潔 夢 窓 争 麟 o 麟 o 争 麟 ／ ?
潔 竃 △ o ◎ ③ 豊 曾 o 潔 ⑪ 竃 潔 6 霧 窓 9 瞳 潔 潔 夢 o ㊥ 潔 争 寒 争 麟 o 潔 o ↑ 寒 ／ 令
寒 窓 潔 翰 潔 潔 潔 醇 ? 窪 耐 潔 ⑭ 鋒 働 醸 o 魯 寒 潔 や ㊤ ㊥ 潔 や 窯 争 麟 ◎ 潔 o や 潔 ／ ?
潔 潔 ◎ ㊥ ⑳ 潔 竃 3 ㊤ 潔 ㊥ 霞 o 3 潔 謝 筍 o 潔 ㊤ 墜 e ② 潔 夢 駿 や 麟 o 潔 o 令 潔 ／ 十
潔
?
潔 寒 霞 潔 離 窓 潔 潔 竃 潔 窓 ㊥ 憲 潔 奄 や 潔 窓 麟 ? e 夢 十 麟 争 麟 o 謝 o 辱 潔
?
十
潔 潔 △ o o 窓 潔 竈 o 寒 ⑳ 潔 寒 ◎ 寒 辱 ㊧ ? 潔
?
争 ⑤ o 寒 令 潔 争 鹸 o o o↑ 窪 ／ 争
潔 寧 霞 o 憲 潔 潔 霞 潔 窯 ② o 潔 o 憲 潔 ⑪ 浄
?
面 曾 § o 潔 率 竃 命 命 o 潔 o 令 電 潔 ?
謝 潔 潔 ? 憲 露 潔 潔 ㊤ ○ ⑭ 窪 竃 ¢ 寒 潔 o 憩 潔 ㊥ 争 o 麟 窯 十 潔 争 争 o 潔 o 令 寒 ／ 十
潔 潔 寒 醇 寒 潔 潔 寒 轡 ㊥ 竈 ㊥ 窯 ㊤ 寒 寒 ㊥　÷ 潔 毎 争 o o 寒 や 潔 令 餓 ② 辱 o 争 争 潔 ?
毒 潔 △ △ 潔 潔 潔 潔 ⑨ ○ 潔 e 潔 臼 潔 潔 ㊨　　　o 誰 霞 管 ゆ ㊥ 翻 ? 麟 争 離 o 蹴 o ↑ 潔 ／ 牽
謝 露 潔 o 簸 潔 寒 潔 o ¢ 潔 薗 霞 o 寒 潔 ◎ 窃 潔 潔 図 ○ ⑦ 窓 ? 識 竃 撃 o o o 令 露
? ?





④ 潔 潔 潔 識 o o 憲 潔 窓 △ o 潔 o △ 潔 寒 縁 潔 o 寒 図 麟
?
麟 o 0 o令 寒
?
牽
潔 麟 潔 o 寒 寒 謝 潔 麟 ○ 潔 △ 麟 麟 魯 窟 ◎ o 潔 蜜 図 ㊤ 3 潔 ÷ 潔 争 麟 o 令 o 令 争 潔 牽
潔 ○ 潔 △ 霞 図 潔 潔 潔 ○ 麟 △ 竃 潔 動 竃 寒 △ 毒 島 図 血 潔 灘 留 潔 争 睡 o 潔 o や 潔
?
十
麟 ○ 潔 △ 潔 図 寒 禽 潔 ○ 潔 △ 潔 露 轡 潔 麟 △ 潔 ゑ 麟 血 潔 憲 図 ④ 争 鹸 o 蹴 ○ 命 潔 ／ 十
霞 寒
?
㊥ 離 潔 潔 蜜 象 ㊤ 潔 潔 寒 潔 △ 潔 潔 窃 o 潔 的 ⑨ o 潔 ? 潔 ↑ 麟 o 潔 o ↑ 謝
? ?
謝 ○ 謝 o 潔 令 霞 識 潔 ○ 窓 △ 露 紫 顛 麟 潔 蜂 △ 窓 図 ○ ㊥ 識 季 潔 肇 離 o 離 ○ や 激 ／ や
潔 躍 寒 △ 寒 潔 憲 霞 誰 ○ 潔 潔 潔 潔 ⑫ 寒 潔 魯 △ 寒 魚 血 潔 潔 鯵 潔 や 鹸 o 潔 o 命 潔 ／ 十
窓 ○ 寒 △ 潔 窓 窯 職 麟 ○ 潔 △ 織 灘 o 潔 潔 趣 △ 潔 血 雛 ㊨
?
凶 潔 図 図 o △ ○ 令 謝 ／ ?
潔 窓 △ △ 竈 潔 灘 窓 △ ○ 竈 △ 離 潔 o 潔 竃 晒 △ 寒 盒 図 ム O図 血 寒 麟 o 無 o 令 灘 ／ 図
寒 ○ 寒 △ 寒 潔 潔 窓 灘 ○ 潔 △ 潔 潔 o 謝 潔 傷 9 駿 禽 図 血 蕊 潔 潔 鯵 離 o △ o 余 窓 ／ M
潔 潔 潔 △ 潔 を 窯 潔 翻 ○ 窓 竃 窓 電 働 窓 潔 魯 △ 潔 贔 雛 ○ 潔 ○ 寒 鯵 麟 o 窯 o 舟 麟 ／ 十
竃 識 △ △ 潔 麟 露 覇 巴 ○ 霞 難 △ 霞 曾 潔 潔 ? △ 潔 血 熱 盒 臨 ○ 寒 図 鐘 o 識 o 令 霞 ／ 図
寒 謝 △ △ 潔 図 潔 潔 潔 ○ 謝 △ △ 麟 ㊤ 灘 麟 ＄ △ 潔 ム 図 ○ 盒
?
凹 潔 窓 ○ 霞 o を 潔 ／
?
潔 o△ △ 窯 田 潔 霞 凶 ○ △ △ △ 竈 △ 潔 ?△ △ 麟 幽 図 幽 盒 ○ 潔 謝 鯵 ○ 《 o や 潔 ／ 争
潔 m△ △ 潔 凹 潔 窓 △ ○ 図 △ △ △ △ △ 寒 △ △ 潔 贔 凹 贔 盒 ○ 図 盒 図 禽 △ △ 令 潔 □ b6
潔 縢 △ △ 寒 図 窓 憲 △ ○ 図 △ △ △ △ △ 識 △ △ 潔 蕊 鋤 鳥 禽 ○ 潔 《 図 良 ○ △ 麟 ○ 日 留
潔 □ △ △ 潔 図 寒 識 △ ○ 捌 △ △ △ △ △ 潔 △ △ 霞 盒 図 盒 議
?
凹 息 図 A○ △ 図 竃 目 図
潔 ［コ △ △ 寒 △ 窓 織 △ ○ 鱒 △ △ △ △ △ 瓠 △ △ 潔 盒 図 ○ 幽 ○ 謝 鹿 鍛 ム ○ △ ○ ○
?
麟
潔 目 △ △ 寒 図
?





簸 幽 圏 潔 潔 翻 潔 睡 翻 繰 髄 謡 潔 窓 潔 誰 翻 鰯 幽 潔 囲 鑛 潔 鯉 潔 蘭 圏 幽 麺 圏 翻 囲 幽 幽 囲

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50　　　代 40　　　代 30　　　　代 20　代 10　　　代 5623
?????????????｝???????????????．????????? ?? ?」???
幽 幽 ? o o ◎ o 鯵 o o o 9 潔 o o o ? o o 潔 o 潔 o 麟 幽 牽 憲 調 潔 o 露
?
窓 潔 ／ 潔
潔 幽 o o o o o 翻 o o o o o ◎ o o o o o寒 o 潔 o 潔
? ? 蜜 認 潔 o 潔 ⑬ 潔 麟
?
潔
。 幽 ● o o ? 十 幽 o o o o o o o o o o o潔 9 潔 o 潔 幽 ?
? ?
潔 ㊥ 潔 ⑬ 謝 潔
?
霧
働 幽 窪 ● o o 簸 蹴 轡 ● o 縢 o o o o 十 o o 潔 o 露 o o 麟 o
?
鶴 灘 □ 寒 幽 ÷ 霞 ／ 審?
幽 ? o ● o o 留 o o o o
?
o o o o o o 譲 o 潔 ② o 繭 十 駿 隙 潔 o 露
?
露 麟 ／ 潔
。 鰯
?
o o o 十 鯵 o o o o 潔 o o o o o o潔 o 竃 9 潔 塵 十 潔 隠 潔 o 潔 幽 潔 譲 ／ 潔
。 寒
?
9 潔 圏 撃 潔 鯵 ＠ 潔 口 麟 潔 o 潔 潔 o o 潔 潔 潔 o 潔 o 十 麟 登 露 o 潔 ＠ 十 潔
?
潔





幽 幽 窒 0 o 圏 鍛 幽 鯵 ● 灘 o 露 o o o o o o 潔 o 潔 o o 爵 ÷ 潔 賑 誰 潔 識
?
十 潔 ／ ?
霧 織 ■ o ● o 潔 潔 o o o 目 ㊤ o o o や o o 潔 o 潔 o 潔 爾 ? 潔 綱 露 ◎ 潔 ⑬ 十 潔
?
潔
麟 潔 o o o o o麟 o o ooo o o 6 △ o o 潔 o 潔 o 潔 鯵 ↑ 潔 ?潔 o 麟 ＠ 潔 電 ?黙
潔 激 0 ● 潔 鑓 潔 謝 鯵 o 潔 o 潔 o o o 9 9 o潔 o 寓 o o 幽 や 霧
?




? 釦 十 露 o o 麟 □ 謝 o o o ? o o 寒 寒 寒 o 潔
?
÷ 露 践 潔 o 潔 ＠ 譲 壌 ／ 潔
潔 激 o ■ o 團 竃 獣 o o 潔 口 o o o o ÷ o o 識 獣 潔 o 潔 働 十 潔 登 潔 o 寒 幽 識 窓
?
潔
麟 潔 十 o ● 圏 麟 寒 轡 o 潔 o 潔 o o o o o o 謝 o 潔 o 霧 潔 十 溜 霞 潔 o 謝 幽 窓 寒 ／ α
幽 潔 ◎ ● ■ 閣 壷 潔 鯵 o 麟 o 潔 o ● o ◎ o o 竃 o 潔 ② 潔 寒 十 畿 爲 霧 o 露 § 寒 謝
?
幽?
潔 ? o ● 鑓 十 潔 幽 o 麟 ? 譲 ◎ o o o o o 寒 o 潔 o o
?
十 寒 願 潔 o 潔 ＠ 十 潔 ／ 十
? 潔 潔 o o 鑓 識 潔 麟 o o 識 潔 o o o o o o麟 麟 識 o 窪 潔 十 竃 彊 潔 ● 寒 ⑬ 麟 潔 ／ 潔





留 離 寒 o 潔
?
躍 潔 ● o 潔 寒 識 潔 o 寒 十 o o 潔 潔 寒 愈 潔 譲 ? 窟 調 露 o 潔
?
壌 潔 ／ ÷
動 潔
?
o 黙 國 潔 駿
?
● 潔 翻 麟 潔 o o ? o o 潔 潔 潔 o ● 寒 ? 潔 醐 麟 o 寒 ⑬ 潔 霧 薩 や
幽 諏 ? ? 潔 開 壷 謝 霧 o 潔 o 窯 麟 o 潔 ? ● o 識 識 潔 o 十
? ? 潔
?
潔 o 潔 ⑬ 潔 潔 ／ 牽




潔 潔 ／ 潔
潔 霧 ▽ ● 寒 毅 激 麟 o o 潔 o 瞭 o o o o o o 窓 麟 潔 り 麟 潔







o 潔 認 潔 潔 o o 離 o o o o o や o o 麟 露 潔 o 謝 曾 十
?
臆 潔 o 竃 ⑬ 蜜 潔 ／ 十
潔 ? o 窪 登 霞 牽 謬 o 潔 潔 潔 窓 毒 寒 寒 膿 ④ 麟 離 潔 o 潔 o 桑 潔
?
潔 ◎ 潔 ⑬ ÷ 潔 譲 殿
寒 潔 o o o窟 寒 o o o o 十 o o o ● o o 竃 o 潔 o の 灘 豪 麟 匝 潔 o 潔 ⑬ 謝 離
?
麟
離 潔 o 露 ÷ 露 十 o ● 瞭 臼 寧 識 ● 潔 十 o
?
霞 o 豊 o 潔 潔 十 寒 駿 潔 o 潔 ⑬ 潔 窪 ／ 潔
竃 潔 ▽ o o 潔 潔 o o 麟 ? 憲 竃 ◎ 竃 十 o ① 寒 寒 寒 o 潔 潔 十 潔 霞 潔 o 潔 ⑪ 識 潔
?
牽
潔 摺 潔 o 喀 潔 潔 o o 寒 o 潔 o o o 十 o o 潔 織 潔 o 潔 潔 ÷ 麟 十 露 ● 離 ⑪ 寒 潔 ／ 十
。 激 ▽ o o 麹 露 o o 窯 o 潔 o o 寒 十 o o 潔 o 潔 o 寒 寒 ? 寒 鷹 寒 o 潔 幽 潔 麟 ／ 家
禽 △ や o 霧
?
十 寧 o 潔 寓 潔 潔 o 識 ? o
?
蜜 潔 潔 o 識 o ÷ 露 潮 麟 o 潔 ＠ 十 潔 ／ 十
● 溜 ▽ o ● ? 潔 潔 o o o麟 潔 o 潔 o o o潔 寒 潔 o 潔 潔 ? 潔 姻 潔 o 麟 ＠ 麟 象
?
卓
識 寒 潔 o 潔
?
激 麟 潔 潔 o o 潔 o 激 ÷ o ④ 潔 o 潔 o 寒 潔 ? 寒 鯛 麟 o △
?
潔 霧 麟 十
潔 潔 ▽ o 潔
?
÷ 壌 o o o 潔 寒 o 露 ? o ? 潔 o 潔 o 謝 離 ÷ 潔 爲 潔 o 潔
?
潔 潔 ／ 十
露 潔 ? ● 黙 閣 潔 潔 留 o 潔 潔 寒 o 寓 ? o ④ 潔 o 潔 o 霧 麟 ÷ 潔 益 謝 o △ 幽 ÷ 潔 鍛 益
黙 蹴 ▽ ▽ 露 ? や 十 o ? 寒 □ 竃 o 潔 や 9 o穿 寒 寓 o 潔 蹴 ÷ 穿 級 潔 ◎ 潔 幽 潔 毒
?
織
留 潔 潔 o 潔 趣 謝 十 翻 o o o 潔 o 簸 十 o o 寒 露 寒 企 潔 潔 率
?




麟 寒 激 o 隷 紀 や 潔 毒 o 潔 o 寒 潔 麟 十 9 o 潔 潔 潔 o 譲 寒 千 潔 賑 露 o 潔 ⑪ 潔 激
?
÷
趣 潔 ÷ ● 激 十 十 十 o o o o潔 △ o 十 o △ 潔 潔 潔 潔 寒 鍛 十 雛 十 露 o 竃 ⑪ ÷ 露 ／ ÷
潔 潔 ▽ o 露
?
十 窯 潔 ● 離 △ 露 潔 o 潔 o o 潔 潔 潔 ● 潔 麟 十 蜜 霞 露 o △
?
十 潔 麟 ÷
潔 ［コ ÷ ▽ 隷
?
潔 激 潔 o 麟 △ 潔 潔 o 窯 牽 △ 潔 △ 潔 o 潔 麟 ÷ 寒 登 潔 o 潔 幽 潔 潔 ／ 重
潔 縢 十 ◎ 露 團 潔 幽 寒 ? 潔 △ 十 謝 0 露 十 △ 潔 △ 潔 蕊 潔 識 率 十 賎 譲 o 窪 十 率 潔 ／ 十
離 潔 日 o 潔
? ? 潔 毒 o 潔 潔 謝 露 △ 識 ? o o 潔 霞 o 潔 謝 十 露 駿 麟 o 窓 ⑬ 霧 寒 ／ 十
麟 潔 十 ◎ 潮 賑 番 謝 寧 o 潔 △ ÷ 露 o 潔 △ o △ 潔 寒 o 潔 寒 十．
? 膿 麟 o 露 十 麟 激
?
十
識 潔 ▽ ◎ 麟 ÷ 十 露 麟 o 潔 o ? 潔 o 潔 ↑ o △ 寒 △ A潔 潔 ÷ 潔 盤 潔 o 霧 ⑬ 十 象 ／ や
蔀 □ o ▽ 謬 湧 識 潔 潔 o 麟 △ 潔 翻 o 潔
?
o △ 潔 △ 寒 口 o? 重 a潔 0 △ 十 潔 麟 ? 十
謝 霧 ▽ ▽ 激 蔚 十 寒 △ 9 窓 ム 潔 潔 o 謝 十 o △ 潮 △ 潔 《 縢 ÷ 牽 期 麟 o 潔 ⑬ 潔 露 ／ 十
寒 △ ? ▽ 潔
?
寒 毒 寒 o 霧 △ 寒 識 ? 寒 十 o △ 寒 △ 潔 A÷ ? ? 翔 潔 o △ ⑪ 潔 潔 ? や
潔 潔 重 ◎ 離
?
十 潔 寧 ● 露 △ 十 麟 o 露 △ o △ 潔 △ 潔 o 十 □ ? 登 潔 o 潔 ＠ 潔 潔
?
や
潔 麟 □ ▽ 露 潔 十 潔 △ o 潔 □ 十 識 o 謝 十 o ム 簸 △ 潔 A目 □ ? 調 潔 o 寒 o謝 潔 ? 手
窪 激 口 ▽ 露 △ 激 識 潔 o 潔 △ △ 潔 o 潔 △ o △ 誰 △ 潔 o 牽 巳 率 牽 潔 □ 露 ⑬ 寒 露
? ?
瑠 縢 日 ▽ 潔
? ? 零 △ o △ △ △ 瞭 △ 潔 △ △ △ 潔 △ 潔 胤 鳥 m季 壷 十 目 △ ⑰ 寒 激 ／ ?
潔 □ 環 ▽ 禽 ? 麟 潔 △ o ? △ △ △ △ △ △ △ △ 潔 △ 潔 轟 率 m十 ÷ 十 ? △ ▽ ÷ △ □ ↑
潔 □ 鑓 ▽ 潔 牽 ÷ 翻 △ o △ △ o△ △ △ △ △ △ 潔 △ 謝 o 牽 m十 十 十 ? 目 ▽ ÷ △ ? 下
翼 □ 自 ▽ 壌 △ 譲 潔 △ ● ÷ △ △ △ △ △ △ △ △ 潔 △ 潔 蕊 十 □ 十 十 十 や 鶯 △
? △ m十
△ 潔 ▽ ◎ 潔 △ 潔 潔 △ o や △ ? △ △ △ △ △ △ 潔 △ 潔 幽 血 目 十 △ 十 ÷ 自 △
? △ ／ 十
潔 口 □ ▽ 躍 十 十 潔 △ o △ △ △ △ △ △ △ △ △ 麟 △ 麟 o 十 目 率 十 十 牽 o△ ? △ ／ 十
麟 登 隆 鐡 登 騒 霞
?
溢 o 謡 瞳 躍 竃 寒 寒
?
鵬 棚 潔 賑 隠 寒 函 膿 覇
? ?
躍 麟 麟 額 oα 鵬
聾 隠 や ◎ 潔 騒 黙 識
?





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































魚1 ’へ 細島 ?、 、 ?
5557
　　　　　　7’　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ




























































































































































































































































































































































































































































































使用率 80 60 40 20
年
〜 〜 〜 〜
?































行く イ　カ　ッ　サ　ル イ　キ　　ャ　ル イ　　　　　　　ク
皿　　ソﾝつ イ　ワ　ッ　サ　ル イ　　　ヤ　　　ル ユ　　　　　　　　　　　一
死ぬ シ　ナ　ッ　サ　ル シ　　ニ　　ャ　　ル シ　　　　　　　　ヌ
起きる オキヤッサル オ　　キ　　ヤ　　ル オ　　　キ　　　ル
見る ミ　ヤ　ッ　サ　ル ミ　　　ヤ　　　ル ミ　　　　　　　ル
止める トメヤッサル ト　メ　　ヤ　　ル ト　　　メ　　　ル
〆
寝る 隔不　ヤ　ツ　サ　ル ネ　　　ヤ　　　ル ネ　　　　　　ル
為る シ　ヤ　ッ　サ　ル シ　　　　ャ　　　ル シ　　　　　　　　ル
来る ゴ　　　ザ　　　ル キ　　　ャ　　　ル ク　　　　　　ル



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o o o o
?
○ 鯵 o o o潔 o o o o o o 潔 o ○ o ② ○ ○ o 寒 △ △ ◎ ◎ 謝 を ／ 潔
。 轡 o 働 o o o ○ o o o o △ o o o o ◎ o 麟 o ○ o o ○ o o ○ （〉 △ 潔 ⑤ 憲 争 ／ 潔
。 幽 △ o o o o ○ o o 6 o
?




o o ○ （〉 △ ㊤ o 潔 争 ／ 漏
壷 窓 o ○ o 鯵 簸 ○ 鯵 o ○＊ o ○ o ? 0 o o o 憲 o ○ 寒 o ○ 潔 ○ 麟 （〉 △ 竈 9 △ 夢 ／ 竃
● 麟 ム ② o o o ○ o o o o○ ◎ o ③ o o o 潔 ? ○ o o ○ o o 潔 （〉 △ 潔 鯵 竃 争 ／ 霧
。 鯵 △ o ● o o ○ o o ○寧 o
?
? o o o oo 露 o
?
6 o Oo o ○ （〉 △ o 働 潔 令 ／ 潔
潔 潔 ○ o 麟 幽
?
△ o露 o ○ ○ ○ 潔 譲 潔 △ o o竃 ○ ○ 潔 o △ 潔 ◇ 潔 σ △ 露 o 潔 を ／ 潔
。 幽 o o o ● 9 ○ o o
?
o ○ o o o o o o窓 o ○ o o ○ o o
?
（〉 △ o o 麟 令 ／ 潔




? o o 9 o o潔 o ○ o o ○ ○ ○ ○ o△ o o △ 争 ／ 養






潔 ○ 鱗 （〉 △ 潔 o △ 介
?
潔
。 潔 ◎ o o o o ○ o o o o麟 o ● o o o o 識 o ○ ⑳ o ○ o o ○ （〉 △ 潔 o 潔 △ ／ 麟
。 寒 o o 獣 潔 潔 ○ 鐘 o （）寒 ● ○ o ■ ● o o o寒 o ○ △ o ○ ○ ○ 潔 （〉 △ 潔 o 竃 争 ／ 露
● 謝 o 9 oo
?
○ o o ○ ◎
?
o o o△ o o 潔 ○
?
△ ● ○ 寒 o ○ （〉 △ △
?
△ 令 ／ 潔
。 潔 △ o o o ○ ○ o o
?
o ○ o ◎ ◎ ? o o 潔 ○ ○ 鍛 o
?
潔 o ○ （〉 △ △ o 潔 令 ／ 潔
幽 鍛 鯵 o o ○ ○
?
鯵 ◎ ○潔 ◎ ○ 麟 o　　　o o o o霧 ○ ○ o o ○ （）窯 （〉 ○ （〉 △ 潔
?
寒 争 ／ 潔
潔 潔 塾 o o o o ○ ● o 霧 o ○ も o　　　o 6 ■ ◎ 寒 ○ ○ ● o ○ 零 ○ 織 o△ o ◎ 潔 ↑ ?潔
翻 ○ o o o
?
○ ○ o o ○潔 ● ○ o o　　　o o ② o △ o ○ o o ○ ○ ○ ○ o△ o 識 △ ↑ ／ 養
蚕 穿 o o o 麟 幽 ○ o o ○ ? ○ ゆ o o △ ◎ o △ ○ ○ o o ○ ○ ○ 寧 o△ o o 宰 争 ／ 寒
潔 麟 △ o 麟
?
潔 ○ 壌 o 零 ○ 潔 潔 o 竃 △ ● o 潔 △ ○ o o ○
? ?
寒 （〉 △ 霧 潔 潔 争 ／ 潔
寒 潔 o ◎ 潔 寒 ○ ○ ■ Φ （）譲 ○ ○ 識 o 寒 ○ o o潔 ○ ○ 鎗 o ○ 憲 ○
?o△ 潔 o 毒 ↑ ? 鍛
潔 潔 ○ o 潔 ○ （〉
?
留 o （）寧 ○ 潔 譲 鍛潔
?




○ （〉 ○ （〉 △ 謝 o 潔 争 疑 窪
潔 壌 ○ ◎ 潔 潔 窓 ○ ○寧 ● 鍛 α ○ 潔 o 潔 △ ● o
?
○ ○ 轍 o ○ 寒 ○ 鱗 σ △ 窪 麟 潔 肇 ／ 潔
? 蹴 o △ ◎ o △ ○ ● ● ○寒 o ○ o ■ o o o ? 寒
?
○ o o ○ ○
?
○ （〉 △ o 鯉 潔 令 ／ 識
。 潔 △ o 潔 o ○
?
△ o ○露 o 潔 o o o △ o o
?
● 潔 ● o ○ ○窯
?
識 （〉 △ 躍 o △ ↑ ／ 潔
潔 △ o 露 窪 ? ○ △ o 無 o ○ “ o o △ o 9 潔 ○ ○ △ o
?
○ ○ 露 （〉 △ 潔 潔 駿 夢 ／ 潔
潔 （〉 o 霞
?
繰 △ ○寧 麟 （〉 C＞
?
窓 憲 窪 △ （〉 寒 駿
?
象 鐘 o △ 鍵 （〉 ○ σ △ 潔 麟 露 潔 鱗 麟
● ○ o o o ○ ○ o o ○寒 o ○ o ? o 9 o。潔 o ○ 謝 o ○ 識 ○ 潔 C＞ △ o o △ 令 ／ 潔
。 潔 ○ 毒 潔 ○ ○ o o ○ o △ 黙 ◎ 寒 △ o 。潔 o ○ o o ○ 露 ○
?
（〉 △ 寒 禽 竃 令 ／ 竃




? Oo ? o △ o o 麟 o ○ o o ○ ○ o 寒 （〉 △ 蜜 謝 潔 争 ?潔
潔 潔 △ o 寒 ○ O● ? ○離 o ○ ● o o o o o麟 ○ ○ 6 o ?○ ○ △ （〉 △ 潔 竃 △ 令 ／ 潔
。 潔 △ ◎ o 潔 △ o o ○露 o △ o o 潔 △ o o 潔
?
○ o o ○
?
C＞ 潔 （〉 △ o o 謝 ↑ ／ 潔




○ ○ 潔 o 潔 △ （〉 o 潔 ○ 潔 寒 o △ 潔 （〉 （〉 （〉 △ 潔 潔 麟 窯 ／ 寒
。 潔 △ o △ 潔 △ ○ 9 ○寒 o △ 鍛 o o △ o o 潔 ○ ○ o ●
?
潔 o 寒 （〉 △ 窓 o △ 亭 ／ 露
悪 ○ ○ △ 寒 ○ ○
?
幽 ○ ● 麟 鍛 o 潔 △ ? o 潔 ● ○ o o
?
○ （〉 ○ △ △ 潔 o △ 肇 鍛 潔
潔 ○ △ △ 麟 潔 ○ △ △ △ o 窒 毒 o 竃 △ o o 潔 o ○ 餓 o ○ ○ ○ 潔 △ △ 霞 o 潔 ↑
?
潔
潔 潔 ○ △ 翻
?
潔 ○ 爾 △ ○ 窪 潔 潔 潔 △ o o 潔 o
?
◎ （〉 ○ 潔 （〉 ○ （〉 △ △ 麟 竃 △ 麟 潔
。 寒 △ △ 潔 譲 △ ○ △ ◎
?
o 露 o 潔 △ ¢ o 潔 o
?
牽 o ○ 露 ○ 潔 o△ 潔 o 離 争 ／ 潔
寓 謝 ○ o 潔 潔 ○
?
○離 △ ○潔 △ △ o 潔 △ 霞 o △ o 潔 o o 竃 憲 （〉 潔 σ △ 窓 o △ 季 ／ 潔
寒 激 ・萄 △ 寒 ○ 毒 ○ （）露 潔 ○ 9 黙 寒 灘 △ o o △ ◎ ○ ◎ 6 ○ （）躍 （〉 （〉 （〉 △ o o 鍛 介
?
翻
潔 △ △ o 潔 潔 ○ ○ △ o ○窯 ○ △ △ o △ 窪 △ 竃 o △ 蜜 o 識 潔 （〉 竃 （〉 △ 潔 潔 △ 令 ／ △
潔 潔 △ △ 潔 ○ ○ △ ○零 o ○ △ 潔 潔 o 寒 o o 黙 o
?
麟 o ○ ○
?
潔 （〉 △ △ 潔 寒 △ 麟 潔
露 △ ○ △ 謝
?




（〉 △ △ △ △ 命 ／ 潔
潔 △ △ △ 潔
?
○ ○ 潔 o 灘 △ △ 潔 o △ △ △ 謝 △ △ △ o ○ △ ○ ○ （〉 △ △ △ △ 争
?
奏
薦 潔 △ △ 潔 ○ ○ △ 寧 謝 ○ （〉 潔 窟 △ 窯 △ △ ● ○ ○ 働 o ○ o寒（〉 潔 （〉 △ ● 寒 潔 ↑ ／ 潔
竃 △ ○ △ 潔 ○ ○ △ 識 令 ○潔 △ △ 窯 o 麟 △ △ △ 象 潮 △ C＞ △ △ ○ ○ c＞ △ △ △ 潔 ↑ ／ △
潔 △ △ △ 潔
?
○ ○ 謝 潔 ○寧 △ △ 潔 o 潔 △ △ △ △ △ △ （〉 ○ △ △ 潔 （〉 △ △ 寒 △ 争 ／ 霧
△ △ △ △ 麟
?
△ △ o △ 窯 △ ○ 潔 ● 潔 △ △ △ 窓 △ △ △ △ ○ △
?
（〉 △ △ △ 霞 争 ／ 潔
潔 △ △ △ △ ○ 燦 △ △ 潔 ○麟 △ △ △ o 露 △ △ △ 潔 △ ○ △ △ △ △ ○ （〉 △ 躍 △ 謝 争
?
寒
熱 △ △ △ 潔
?
○ △ 霊 △ ○露 △
?
△ o 摩 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 麟 o△ △ △ △ △ ／ 蚕
下 △ △ △ 潔
?
○ △ 潔 ↑ ○寒 △ △ 竈 ＠ 窟 △ △ △ 潔 △ △ △ △ △ △ 潔 o△ △ 竃 潔 ↑ ／ 潔
潔 △ △ △ △ ○ △ △ △ 離
?△ △ △ △ 窓 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ （〉 △ 潔 △ 麟 ↑ ／ 黙
寒 △ △ △ 潔 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 潔 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ↑ △ △ △ 憲 争 ／ 潔
△ △ △ △ 潔
?
○ △ △ △ △ △ 潔 △ △ 潔 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 争 ／ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
?
△
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
?
△

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鱈 騒 翻 翻




? ? ? ? ? ? ?
爾














＼ 鰯 騒 騒 ＼ 鯵 態
?
＼ 翻









＼ 鰯 鯵 鯵
?
§
? ? ? ? ?
鯵
?




















馨 魯 ○ 鐘
? ? ? ?
聾 ＼ 騒 ＼ ○ ○ ＼ ＼ 鰯
?
翁










○ ○ ＼ ＼ 翻
?
駒




























? ? ? ? ?
＼ ＼ 翻 ＼ 轡
12女鱒 鍵 輪 ＼ 鯵 働 ○ 翻
?























































轡 鯵 露 愚 ＼
?
鱒 ＼ ＼ 騒
?





























＼ 霧 麟 繭 愚 ＼
?
鯵 ＼









轡 愚 鯵 ＼ 鵬 鈎 ＼










○ ○ ＼ ＼ 鰯 ＼


























聾 爾 ○ 騒 ＼ 騒 縷 ＼ ＼
? ?
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○ ○ ○ ○ ○ ○ O?○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 幽 禽 禽 動 禽
／ ○ o罰 ○ ○ ○ ○ ?濁 ○ A訓 o
?）
禽 AQ濁 ?A?命 ○ ? ?調 ? ?o○ ○ ?○ ○ ?○ ○ o○ ○ o?○ ○ oo? ? ?9 ?○ o駒 Q ?禽
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ o○ ○ ○ ?o?○ ○ ?○ ○ ○ ○ o（）o○ o?○
濁 濁 ○ 澱 ／ 演 凋 濁 撰 濁 濁 濁 濁 濁
?
潔 轟 濁 o濁 撰 ? 濁 濁 澱 ○ ?幽 ?
（〉 ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ o○ ?○ ○ ○ o○ o（） ?曲 禽 禽 働 働
○ ○ ○
?
○ ○ o○ （） ／ （） ? ?○ ○ ○ ○ o（） ○ ? ? ? ? ○ ○ 幽 ?幽




○ ○ 禽 禽 曲 ○ 濁 ○ 魯 幽 動 o魯 働 ○ 働 働 ○ 動?
○ ○ ○ ○ ○ ○
（）
○ ○ ／ ○ ○
? ?Q○ ○ ○ ○ ○ ?○ ○ ○ 禽 幽 o禽
☆ ☆ o☆ o☆ o☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ o／ ☆ ○ ○ ○ o o☆ ○ o☆ ☆ o o☆
☆
?












































あいさつ行動の型 男ゆ男 女吟女 男ゆ女 女→男 全　体
1 濁 ていねい方書 18．5彩 16．7％ 28．8％ 9．2彩 18．2％
2 ? ふつう急雷 5．1 1．1 L9 2．4 2．4
3 ○ ていねい標準語 3L6 36．0 36．9 42．8 37．0
4 禽 ふつう標準語 16．2 62 6．4 13β 10．ユ
5 ○ ていねい方言・ていねい標準語 7．0 27．9 9．6 18．6 16．9
6 爵 五．つう方雷。．5．つう標準言上 1．9 α5 13 0．8 L1
7 Q ふつう方言。ていねい標準語 0．5 1．7 02 0．8 0．9
8 ? ていねい方言。ふつう標準語 LO 1．9 2．4 0．8 1．6
9
?
ていねい方言・ていねい方言 0．ユ 2．4 0 0．5 α9
玉0
?
ていねい標準語・ていねい標準語 0．9 0．9 0．2 1．0 0．7
ユ2
?
ふつう標準語・ふつう標準語 0 0．4 0 0．1 0．1
13 傘 ていねい標準語。ふつう標準語 0．1 0．5 0 0．2 0．2
14 皐 ていねい方言・ふつう方雷 0 α3 0 0 0．1
15 《 オツス。オース・ヨツ 6．1 0．3 0．7 0．2 L5
ユ6 v オッス系・ふつう方言 0．ま 0 0 0 0．03
17 Y オッス系・ふつう標準語 0．1 0 0 0 0．03
18 △ 身ぶり・しぐさ 2．4 0．2 3．9 0．8 1．7
ユ9 良 何もしない 5護 0．1 4．7 2．4 2．9
20 ☆ 会わない 2．4 2．9 2．6 52 3．3
2ユ 鹸 知らない 0 0 0 0．6 0．1























受ける人 ていねいなあいさつを受ける慶合 受ける人 ていねいなあいさつを受ける度合
（等差） 年齢 女憔から 男性から 合計 （等差）
銀齢
女性から 男性から 合計
Aユ（5）79歳＊ユ00庵 87．5彩 9婆．5％ K2（2）36歳 ＊96，8彫 76．6彫 87．5％
S1（5）74 ＊　93．5 72つ 85．6 P3（1）32 ＄84．4 60．0 73．6
M1（5）68 零　93．8 88．0 91．1 S3（5）32 承93．5 52．0 74．9
王1（2） 67 率　96．9 92．4 94．8 T3（3）31 寧80．6 48．0 66．0
P1（1）62 寧　93．7 80．0 87．6 M3（5）30 ＊78、1 40．0 61．3
D1（5）55 ＊　90．6 8LO 86．3 B2（4）25 ＊58．玉 46．2 52．6
Vユー 55 8正．8 96．2 88．1 C4（D25 串9α3 44．0 67．7
N1（5）54 ＊　84，4 76．7 81．2 L4（2）ユ7 12．8 i6．0 工4．3
T1（3）54 寧　87．1 84．0 85．6　頁4（1）
??
工5 ＊12．8 ．8．3 10．9
C2（1）53 宰　96．8 92．0 94．6 K5（D14 本12，8　i　　　　　E 8．3 10．9
H2（1）51 93．6 95．8 94．6 J4（1）14 串ユ9．3　i　　　　　… 4．2 12．7
L2（2）45 ＊　93．6 8α0 87．4 A5（5）12 ＊　9．7　i　　　　　l 0 5．4
」2（王） 42 寧　96．8 83．2 9LO ∫5（1） 工2 寒エ9．3　1 42 12．7




























































?（???（ ?｝）??（????（??（?（ ?? ?｝?（???（??（ ）??）（???（ ?（ ?（?（?｝（??（ ?（ ?（ ?（ ?
（等差）
年　齢 797468 67 6255 5554 54535145 42 3936 32 32313（1252517里5 14玉4 1212808080






○ ○ ○ ○ 麟 鱈 露 露 騒
? ?









⑤ ④ ⑤ ④ ④ ⑤ 鯵 ／ 鰯 麟 醗
? ?
鍵 露 鱈 翻 爾 ⑤ ⑤ ⑤




駒 鱒 ／ 鯵 霧 翻 轡 爾
?
鯵 爾 鯉 翻 轡






○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 贔 禽 ぬ 禽 禽 ○ ○ ○
P　1ほ〉 62
?
⑤ ⑤ ⑤ 鐙
? ?
鱒 翻 鯵 鯵 鯵 翰 轡 ／ 鶴 繍 騒 鯵 鱈 曾 鰯 鯵 麟 麟 轡 ⑤ ⑤ ⑤
D　1（5） 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○
? ? ? ?O? ?OO○ ○ ○ ○ ○ 鱒 ○ ? ? ?幽 ○ ○ ○
V　1一 55 鯵 幽
?
騒 鱈 鯵 畠 鱒
?
瞳 鯵 鯵 鯵 幽
? ?
霧 鱈 露 鯵 《 鯵 騒
? ?
鯵 鯵 馨 働
N　1（5） 54 ○ ○ ○O○ ○ 鍵 ? ? ? ? ? ?○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 蕊 血 禽 血 禽 盒 ○ ○ ○










鍵 辱 ○ ○ ○




憩 繕 馨 麟 愚 憩
?AAAA鯵 A⑤ ⑤ ④
H　2（1） 51 ⑤ ④ ⑤ ⑤ ⑤ A⑮ ④ ?⑤ ? ? ? ?⑤ ⑤ ⑤ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ／ ／ ? ?⑤ ⑤ ⑤ ④








○ ○ ○ ○ ／























鱈 爾 鰯 霧
?
翻 A?働 盤 AA憲 露 露
P　3（1） 32rD?④ ⑤ ／ ?⑤ ? ? ? ? ?⑤ ?⑤ 鯵 爾 ⑤ ⑤ 麟 ? ?爵 ?爾 駒 ⑤ ⑤ ⑤
S　3㈲ 32
?
／ 鯵 翻 鯵 鯵 鯵
? ? ? ? ? ? ? ?
《 霧 A麟 鱒 ?AA?A爵 ○ ○ ○




翻 《 AAA繭 鯵 鯵 ?露 露 ?麟 鯵
M3（5） 30 △ △
?
露 △ △ 幽 △ 馨 △ 繭 駿 鐙 △ 鯵 鯵 鯵 鯵 《 儘 《 蕊 臨 A《 《 △ △ 動
B　2（4） 25 ⑤ ☆ ☆
?






露 ☆ ☆ 《 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
?
☆ ☆
C　4（1） 25 ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○
L　4（2） 17 鯵 鯵 馨
?
麟 鯵 馨 愚 鯵
? ? ? ? ? ? ?
















?AA《 幽 《 禽
騒　5（1） 14 麟 △ △ 鯵 △
?
麟 △ △
? ? ? ? ?
△ 鯵 △ A△ 《 鯵 《 ? 《 AA鱒 △ 動



























? ? ?A／ ?麟 鯵 鑛 鰯 鯵 爾 馨 ?鯵 爾 ?愚 幽 鯵 爵
F　1（4＞ 80 ○ ☆ 《 ○ ○ ○ 麟 ☆ A○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ?☆ ☆ ○ ○
G　1（5＞ 80 ⑤ 轡 鯵
?



















鯵 轡 鰯 ／ 《 《 鯵 露 幽 麟
?
聡　1（41 78 ⑤ 轡 麟 働 鰯
?
麟
? ? ? ?
露
?
⑤ 麟 働 繭 鯵 騒 △
?
企 △ △ 愈 禽 論 鰯 璽 鯵






翻 鯵 爾 論 盒 盒 血 胤 禽 麟 繭 爵
C　1（1｝ 76O劔 ?曾 鰯 鱒 鶴 畠 露 ／ 劔 鰯 露 麟 爾 ? ? ?鯵 爾 ／ 露 盤 鯵 鯵 ?幽 ⑤ ⑤ ?










幽 鱒 爾 曾 ／ ／ 騒
?
璽 鯵 麟 鯵
A　2（5） 70
?
○ ○ ○ ○ ○ ⑤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／
?
○ ○ ○ ○ ○
?
働 爾 鯵 騒
?
鯵 ○ ○ ○
」　1（1） 69 ⑮ 働 鯵 醗 露 鯵 騒 翻
?
鯵 ○ 働 ／ 麟 爾
?
鰯 爾 麟 魚 鯵 《 鳥 盒
?












⑤ ／ ⑤ 盒
?
⑤ ⑤ ⑤ ⑤
?






爾 鯵 ⑤ ⑤ ④
S　2（b） 59Q? ?⑤ ?⑤ 幽 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ㊨Q? ? ?／ 鱒 ?爾 鱒 鯵 曾 鱈 ? ?曾 ?⑤ ?






働 鯵 翻 愚 鯵
?
露 鯉 ㊥ 翻
?
爵 麟 爾 爾 畠
? ?
翻 ○ ○ ○
T　2（3） 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
○ ／ ○
?O? ?／ 翻 鯵 ／ 騒 鰯 翻 爾 ?爾 ?繍 働 ○ ○ ○
Q　1㈲ 54 ⑮ ④
?
⑤ ④ ⑮ ⑮ ⑤ ④ ⑤ ⑤
? ? ? ?








⑤ ／ ⑤ ⑤ ⑤ 爾 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
? ?
⑤ ⑤ ⑤ ／ ⑤ ⑤ 爾 働 鱒
? ?
麟 ④ ⑤ ⑤
?????????????????






○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
麟 鯵 働 幽 鯵 ○ ○ ○
B　1（4） 53 ⑤ ○
?
⑤ ☆ ⑤ ☆ ☆ ☆ ④ 愚 霧 轡
?
騒 ☆ 翻 ☆ ☆ ／ 鯵 ☆ 鶴 爵
?



















鯵 ④ ⑤ ⑤
R　3（3） 50 ⑤
?










騒 ⑤ ⑤ ⑤










⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
? ? ?
⑤ ⑤ ⑤ ⑤












爵 ④ ④ ④
鷺　2（4＞ 47 ④
?
鶴 翻 翻 ○
?
鯵 霧 鯵
? ? ? ?
幽 鯵 鯵 翻 麟 《 鯵 △ △ △ 幽 △ 働 鯵 《 翻
H　3（1） 嘆2 ⑤ 翻 盤 麟
?




鰯 鯵 鯵 鯵 ／ ／
? ?
鯵 麟 麟 鶴




幽 麟 鐙 ／ 爾 ⑤ 繍 騒 鯵 露 轡 幽
?
／ 爾 働 爾
?
鯵 ④ ⑤ ／
A4（5135
?
○ ○ ○ ○ ○ ○
? ?
○ ○ ○ ○ ／ ○
?




／ ○ ○ ○ ○
」　3（11 34 ⑤ 霧 鯵 爾
?
⑤ 繭 露 霧 鍵 爾 鯵 ／
?
働 動 鯵 鱈 鯉 幽 爾 翻 醗 馨
? ?
／ 鰯 露 ⑤
K3（2＞ 32 爾
?
麟 爾 麟 禽
? ? ? ? ? ?
爾
?
／ 爾 憩 幽 爵
? ?
愚 鯵 儘 翻 曾 翻 轡 麟 鯵
S　4（51 30 ⑧ ／ 鯵
?
翁 働 翻 繭 愚 鯵 鯵
? ? ?
翻 騒 ／ 霧 薗 爾 鯵 鯵 A A?曾 鱒 幽 曾 鱈
T　4（3｝ 24 釜 鯵 露
?
幽 鰯 幽 繭 ／ 露
?
翻 露 § 鯵
? ?





B　3（41 23 翻 ☆ ☆
?
☆ 露 ☆ ☆ ☆ ☆ 翻 ☆ ☆ 儘 翻 ☆ ☆ ☆ ☆ ／ 麟 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 麟 ☆ ☆
U　1一 23 ⑤ 翻 鯵 鰯 璽 麟 爾 愚 愚
?
繭 翻 畠 ④ 鯵 ☆ 翻 鯵 働
?
翻 繰 麟 麟
?








? ? ? ?










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正　7黛 330反 80反 85反 360反
???
　　反156 　　反103
10 332 65 86 362 16 156 115
エ3 383 31 82 工70 12 250 136
昭和　2 409 20 82 14 7 305 132
5 462 24 76 14 5 200 130
8 443 39 35 25 5 48 72
11 464 34 … 一 … ｝ ｝
14 470 20 25 35 8 135 103
17 376 14 25 45 1 95 51
20 459 69 32 64 7 323 105
26 538 31 23 15 9 35 74
29 593 22 ｝ 一 一 … 66


















年次 養蚕戸数 蚕種掃立鑑 養蚕芦数 蚕種掃：立鑓
大正　？琿 　　戸237 　　9898 　戸80 　　9160
11 245 1，947 1玉4 225
13 249 玉，792 ユ52 護27
昭和　2 261 1，680 213 686
5 257 14，700 212 4，3ま2
8 262 ユ5，ユ02 2三9 5，629
11 255 i2β46 222 6，436
14 230 11，044 212 8，530
18 ユ81 8，400 ユ51 4，125
20 178 4，000 150 2，400
2ユ 162 3，040 玉b2 1，063
24 159 3，420 51 505
26 142 2，950 28 321
28 161 3，22i 29 338






























































































昭和 卒業者・数 就職者数進学奢数 進学率
47年 25人 24人 96。0努 1入
48 24 23 95．8 1
49 25 25 100 0
50 21 20 95．2 1
5i 14 ユ2 86．0 2
52 24 24 100 0
53 16 16 100 0
54 17 17 100 o
55 n 且 工00 0




































































































































































































































































































































? ? ? ?
姓
? ? ? ? ? ??




2。課　　　長 3 8 1 1 2 15
3．上司・先輩・男 5 1 8 ＊1 15
4　岡輩・同性 1 3 8 1 1 1 15
5。部下・後輩・男 4 3 3 1 11
6．　　〃　　　女 1 7 2
? 3 ユ4
7．同じ集落の年長者 1 1 5 7
8．岡じ集落の難少者 1 1 2 2 2 1 9

































































2．課　　　長 8 1 3 3 15
3．上司・先輩・男 7 2 ＊1 ＊1 2 2 15
4．岡輩・同性 6 4 1 3 1 15
5．部下・後輩・男 6 3 ? 1 工三
6．　　〃　　　女 6 4 1 2 1 14
7．訓じ集落の年長者 3 ＊串 ＊＊P 聯2 7
8．同じ集落の年少者 4 1 2 1 1 9


















































































? ? ? ? ? ? ?





マ サ ノレ ノレ ス
ス





1．村　　　長 13 4 1 18
2．課　　　畏 11 3 1 王5
3．上司・先輩・男 5 3 1 1 ＊寧H ＊＊C 王5
4．同輩・同性 ＊1 4 10 15
5。部下・後輩・男 2 9 11
6．　　〃　　女 ? 4 9 ま4
7．同じ集落の年長者 3 2 零＊P 締1 7
8．同じ集落の庫少者 1 3 5 9














































































































































































































1，村　　　長 ユ3 2 1 2 18
2．諜　　　長 10 2 3 15
3．上之・先輩・男 6 ? ? 3
?
紳ユ 纏2 ユ5
4．岡輩・同性 ＊玉 1 2 11 15
5，部下・後輩・男 寧i ＊1 1 2 6 11
6．　　〃　　　女 寒1 ＊1 1
? 7 14
7．同じ集落の無畏者 3 2 榊1 榊1 7
8，同じ集落の年少者 ＊ユ ? 2 5 9
?


















































































? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?
計ス マ
? ? ? チ ?相手の立場 ス ? ? ヤ
1．村　　　長 15 3 18
2．課　　　喪 13 1 ＊1 15
3．上司・先輩・男 6 2 串2 ＊1 ＊3 ＊1 15
4．同輩・同性 1 3 1 5 2 3 15
5．部下・後輩・男 ? 3 ? 4 1 1 11
6．　　〃　　　女 1 4 2 1 5 1 14
7。岡じ集落の年長者 3 ＊＊1 ＊＊2 ＊q 7
＆　岡じ集落の年少者 1 1 1 5 1 9















































? ? ? ? ? ? ? ?
形　　　式
? ? ? ? ? ?
ノレ
レ ツ デ レ デ マ ノレ
?
マ シ マ ノレ ノレ ス
ス ヤ ス




1，村　　　長 11 4 2 1 ユ8
2．課　　　長 7 1 1 1 2 3 i5
3，上司・先輩・男 4 1 1 4 1 4 15
4．岡輩・岡性 1 5 9 15
5．部下・後鷲・男 1 1 2 7 11
6．　　〃　　　女 1 1 4 8 14
7．周じ集落の年長者 3 1 1 2 7
8．周じ集落の年少者 1 3 5 9
















































































1．村　　　長 11 7 工8
2．課　　　長 8 6 ? 15
3。上司・先灘・男 5 3 3 3 i 15
4．周輩・同性 1 2 1 2 7 2 15
5．部下。後輩・男 ＊2 聯1 6 2 11
6．　　〃　　　女 ＊1 ＊＊ ､ 2 3 6 ? 14
7．同じ集落の年長者 3 1 2 1 7
8．同じ集落の回雪者 門 2 6 9













1．村　　　長 8 8 1 1 18
2．課　　　長 4 4 4 1 2 王5
3．上司・先輩・男 4 1 1 7 1 1 15
4．岡輩・同性 ? 13 1 15
5．部下・後輩・男 ＊1 10 1i
6．　　〃　　　女 ＊2 i2 亙4
7．同じ集落の年畏餐 ? 1 5 7
8．間じ集落の年少者 ＊1 8 9

































































1．村　　　畏 38．9 60．0 1．1 90
2．課　　　長 56．0 10．714．714．7 4．0 75
3．上司・先輩・男 16．9隻3．3 19．3 L245．8 2．4 1．2 83
4．同輩・同性 2．6 10．4 31．2繧2，9 1．3 3．9 2．6 3．9 1．3 77
5．部下・後輩・男 1．3 3L631．622．4 5．3 3．9 3．9 76
6．　　〃　　　女 24．753．2 L313．0 1．3 3．9 2．6 77
7．同じ集落の年長者 3L72．4 9．8 9．8 46．3 4i
8．同じ集落の駕少者 23．125．023．1 3．8 7．7 7．75．8 3．8 52





? ? ? ? ?
オ
? ? 該
形 ? ヤ ?
? ? ? ? ? ?
マ
?




ノレ ノレ シ マ マ ノレ ス 分










彩 彩 彩 ％
?
繕 彩 郵 粥
?
1，村　　　長 i．1、 3．3 6．7 3生4 2．2 3．3 11．1 2．2 17．8 8．9 3．3 5．6 90
2．課　　　長 L3 6．7 5．3 26．7 2．7 5．3 8．024．0 8．0 6．7 5．3 75
3．上司・先輩・男 3．6 4．8 20．5 2．4 248．4 2．4亙9．3 2α5 9．6 6．0 83
4．同輩・同性 2．6 6．5 3．9 1．3 1．345．526．013．0 77
5，部下・後輩・男 1．3 2．6 92 3．9 3．9 39．521．ユ 11．8 6．6 76
6．　　〃　　女 2．6 2．69．1 3．9 3．9 39．024．7 7．8 6．5 77
7，同じ集落の年長者 7．3 19．5 7．3 9．8 4．931．712．2 7．3 41
8．岡じ集落の無少者 1．9 3．8 48．125．01L59．6 52









































































S漁47 ■　　● o　　・ 謄　●　　　　　　，　・　　　　　　0　9 命
Sm　45 △ △ ☆　△　☆ ☆
Sf　42 命 ※ 盒　《参　・・ ・　　・Sm34禽 愈 愈 ・・@△ 禽
Sf　34 ．　● ・　　・ ，　　謄 ．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　D　　O ・　　・
S無28 ・　o 曹　o ・　　謄 盒　・・ ・　　o











話し手 KmKmKmKmK無K無Kf42373534 3ユ 1918
話し相手
Km　42 ☆ ☆ ☆ ・　　o ☆ ☆
K磁37 盒 禽 口 ，　　曹 ●　　o ・　o
K騰35 ○　● 愈 盒 o　O o　● ．　●
Km　34 o　● o　● 禽 o　● ・　　尋 ☆
Km　31 o　● ●　　喩 O　o ・　　o ●　　・ o　o
Km三9 3　　・ 禽 鳥 ●　◎ ●　． o　●
























王（鶏 42 ※ ※ ※ o　　o ※ ※
Km37 翻 闘 翻 o　o ●　　， ・　o
Km35 ●　● 《 團 o　　o o　　・ o　o
Km34 ．　　● o　o ▽ ．　　o o　● ※
Km31 ．　● ○　● o　o ．　● o　o o　o
Km19 ●　● 魚 禽 o　・ o　・ ．　　●











Fm　46 ☆ ☆ ☆
Ff　41 麟 ▽ o　●
Fm　31 企 躍 騨



































































42 37353431 19 18





Km　35 ●　． 翻 ▽ ・　● ●　　・ ●　●





















Sm　47 曾　●　　　　　　o　　伊 ●　　O　　　　　　D　O　　　　　　O　． 禽




S鵬　34 愈 ※　盒 ・・ k3禽
Sf　34 響　　・ ●　　◎　　　　　　●　璽 ●　弔　　　　　　　　　　　　　　　　●　　・ p　o
Sm　28 ●　　輌 ・　O　　　　　　o　o 禽　一 ．　・














































Km42 ※ ? ? ・　・ ? ?
Km37 ? ? ? 駒　● ●　　o o　o
Km35 o　． 命 ▽ ○　● o　． Q　O
Km34 o　・ ，　● 盒 O　o 曹　， ?
Km31 ．　贋 o　． ●　響 い　● ■　　o 畳　D
王（m 19 ，　． 含 血 o　o ・　　o o　o









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学年 i　庫 2　年 3　年 全　　体
性 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 計


































































選択肢 小学生 申学生 全　体
アできるだけ親切におしえた 74．4 71．6 70．6
イ．親切におしえたり，おしえなかったり 20．0 i4。9 16．8
ウあまり，親切におしえなかった 2．2 8．1 5．9

























ア，寒で勉強した 5．O L7 4葉．7 2L7 5．0 1．7 7．0 3了．2 27．9 23．3 ｝ 2．3
イ．友だちと遊んだ 45．O 15．0 20．03．3 1．？ 5．0 46．5 14．o …L6 9．3 4．7 9．3
ウ．ひとりで遊んだ 38．3 3αo 10．0 5．0 6．7 5．0 27．9 37．2 二8．6 4．7 2．3 4．7
エ，テレビを見た L7 10．0 25．O 31フ 20．0 6．7 一 7．o …8．δ 25．6 33．2 三6．3




















ア．綬で勉強した 14．3 23．8 35．7 14．3 4．8 3．6 6．3 22．5 40．θ 22．5 3．8 ！．3
イ，友だちと遊んだ 66．7 10．7 4．8 9．5 三．2 2．4 71．3 5．0 3．8 6．3 L3 1．3
ウ。ひとりで遊んだ 58．3 15．5 10．7 3．6 2．4 2．4 56．3 13．8 三3．8 6．3 一 　
エ．テレビを見た 8．3 22．6 31．0 262 6．0 6．0 7．5 三5．0 32．6 28．8 10．0 L3




























1．ぜんぜんしない 16．4 21．7 21．3 23．9 18．6 15．9 14．8 32．4

















5．3時間より多い 10．6 4．0 3．8 4．1 3．5 1．8 4．4 5．1
友達と遊んだ時間
1．ぜんぜんしない 52．3 41．6 40．5 36．2 44．9 23．6 34．3 61．8

















5．3時間より多い 12．9 20．3 21．2 25．3 17．032 23．59．1
ひとりで遊んだ時間
1．ぜんぜんしない 31．4 30．5 35．2 32．6 37．9 30．2 31．1 43．7

















5．3時閤より多い 5．1 6．2 6．5 7．6 5．5 5．3 6．3 7．9
テレビをみた時間
1，ぜんぜんしない 7．0 6．4 6．8 5．8 7．8 7．6 5．2 7．5

















5，3時聞より多い 24．2 25．4 23．6 28．2 18．821．3 28．0 21．5
家の手伝いをした時間
1．ぜんぜんしない 43．2 38．7 35．74了．4 23．930．0 31．644．8













































ア　　あると思う 89．9 88．2 91．9 99．0 88．0 84．6 80．684．1







選択肢 全　繍 男　子 女　子 小学盈 中学生
アお父さん 3．3 4．7 1．8 4．9 2．2
イ．お母さん 3．3 3．9 2．7 2．9 3．6
ウ。先　　生 10．4 12．6 8．0 8．8 i1．6
エ．テレビタレント 3．8 3．1 4．4 2．9 4．3














選択肢 全体 男子 女子 小学生 中学生
ア学校の先盈と話すとき 43．8 41．0 47．24α8 45．7
イ．おじいさん・おばあさんと話すとき 82 11．1 4．9 12．6 5．5
ウ．授業中，皆の前で話すとき 3L8 26．4 382 35．0 29．9
エ　よそのおじさん●おばさんと話すとき 39．3 35．4 43．9 48．5 33．5
え知らない人と話すとき 68．5 69．4 67．5 7L8 66．5











選択肢 全体 男子 女子 小学盗 申学生
ア　よくある 10．9 14．6 6．5 1L7 10．4
イ．ときどきある 45．3 4L7 49．6 47．6 43．9
ウ．あまりない 37．5 35．4 39．8 33．0 40．2







選択肢 全　体 男　子 女　子 小学生 中学生
ア　よくある 10．5 12．5 8．2 8．7 11．6
イ．ときどきある 31．5 34．0 28．7 33．O 30．5
ウ．あまりない 4L9 38．9 45．9 37．9 44．5

















選択肢 全　体 男　子 女　子 小学蛋 中学盤
ア．　おじいさん 3 2 1 2 1
イ．　；おばあさん 12 7 5 5 7
ウ．　お父さん 64 34 30 37 27












































1，7　　　一 26．2 57．1 三L9 贈 一 …
イ，　お母さんと語した 1L9 72．9 S．5　　　Σ．7 ｝ 一 2．4 57．1 28．6 2．姦 ｝ 2．4
ウ．　おじいさんと話した 63．0 37．G 一 一 ｝ 一 25．0 56．3 噛 6．3 … 6．3







1時間～2時間 2時闘　　3時間～3時間　以　上 o分 30分以内 30分～@1時隣
！時間～2時間 2時澗～3時間 3蒔腿
ﾈ　上
ア．　お父さんと譜した 38．8 5L3 7．5 Σ．3 … 一 30．0 51．3 1L3 一 Σ．3 L3
イ．　お母さんと話した 31．0 57．1 10．7 三2 蜥 　 i5．2 62．0 13．9 1．3 2．5 2．5
ウ．　おじいさんと話した　　　　　66．7 35．0 10．0 ｝ 諾 一 54．1 3τ8 5．4 　 需 一

















ア勉強のこと 2／3 1／2 1／3 2／2 L5／25
イ．学校のこと 1／i 2／1 4／4 3／1 2，5／1．8
ウ．友だちのこと 5／4 4／4 5／一 6／4 5／4
工遊びのこと 6／5 6／8 2／6 5／5 4，8／6
太自分康身のこと 4／6 5／6 3／51／6 3，3／5．8
カ．家族のこと 7／8 7／7 6／1 4／3 6／4．8
キお父さんの仕事のこと 8／9 9／一 　 9／一 87／9
ク．禽分の将来のこと 9／7 8／5 8／一 8／8 8，3／6．7
















選択肢 全体 男子 女子 小学鑑 中学生
アお父さん，お母さんともにする 38．3 37．5 39．3 46．6 33．1
イ．お父さんにする 4．1 3．5 4．9 5．8 3ほ
ウ．お母さんにする 17．7 12．523．8 19．4 16．6


















選択肢 全体 男子 女子 小学生 中学生
ア　お父さん，お母さんともにする 56．2 58．0 54．1 68．9 48ほ
イ，お父さんにする 2．6 2．1 3．3 2．9 2．5
ウ」お母さんにする 17．4 1α5 25．4 16．5 17．9




















































⑤ いちばん親しい同性ﾌ岡級生 女子 一　　　　　　　27．9　　　　　　2．3　　　　　30．2　　　　　　2．3　　　　　34．9
男子 13．3　　　　　　　－　　　　　　　　76，7　　　　　　　　1．7　　　　　　　5。0　　　　　　　　1．？

















式 ?? ????? ?? ? そ筋　分　工ののタチ　名　ヤ
ｼ前シンー
① 父
男子 10．0 一 85．0 2．5 ユ。3 一
女子 一 42．7 ｝ 17．3 一 41．3
② 母
男子 9．5 … 84．5 1．3 2．5 ｝
女子 … 39．2 1．3 13．9 … 45．6
③ 担任の先生
男子 44．1 ｝ 45．2 3．6 一 3．6
女子 『 86．3 一 1．3 『 8．8
④ 親しい友だちのお母 男子
娃6，4 … 47．6 ｝ 一 3．6
さん 女子 ㎝ 8匪．3 1．3 　 一 17．5
⑤ いちばん親しい同性
男子 3．6 一 89．3 2．4 2．4 …
の同級生 女子 へ 47．5 5．0 10．0 一 32．5
⑥ あまり親しくない 男子
6．0 ｝ 85．7 2．4 3．6 1．2
同性の同級生 女子 『 65．O 3．8 2．5 1．3 26．3
⑦ クラブの先輩など 男子
32．1 … 65．5 1．2 一 …
岡性の人 女子 … 81．3 ｝ 一 一 17．5
⑧ クラブの後輩など 男子
1．2 一 9肇．7 1．2 一 一
岡性の人 女子 一 6ア．5 a5 三．3 ｝ 28．8
⑨ よその知らない人
男子 54．8 1．2 36．9 1．2 　 『






















全体 男子 女子 小学生 中学生
トウサン 68．1 66．1 70．2 65．3 69．8
オトウサン 13．2 9．8 17．2 20．8 8．5
父 トウ 6．5 10．6 1．7 5．0 7．4
オトウ 0．7 1．4 一 Lo 0．6
オヤジ L1 2．1 一 ｝ 1．9
カアサン 69．3 67．4 71．5 65．4 72．6
オカアサン 14．6 11．1 18．7 22．8 9．8
母 カア 5．6 9．7 0．8 4．0 6．7
カサマ 0．4 0．7 一 LO 一
カカサン 0．4 『 0．8 LO 一
ジイサン 66．0 64．8 67．3 65．1 66．7
オジイサン 5．7 3．7 7．7 7．0 4．8????
オジイチャン 9．4 7．4 7．7 i1．6 7．9
ジー 4．7 7．4 1．9 4．7 4．8
ジッチャ 2．8 3．7 1．9 2．3 3．2
バアサン 64．9 65．2 64．4 66．7 63．6
オバアサン 生8 喚．2 5．5 5．8 藁，◎
????
オバアチャン 12．5 13．7 11．0 17．4 9．ユ
バ　　ア 7．1 7．4 6．8 2．9 10．1











?? ??????? ?? ???? ???
③　父　母
??
男子 58．3 33．3 3．3 3．3 一 一 一
生 女子 39．5 46．5 一 2．3 9．3 ｝ ㎝
②　父　母
??
男子 35．7 39．3 6．0 3．6 9．5 6．0 一
生 女子 圭7．7 60．8 5．1 7．6 1．3 1．3 2．5
③　親しい友人
??
男子 50．0 26．7 1．7 3．3 15．0 一 3．3
生 女子 3α2 34．9 一 2．3 27．9 一 2．3??
男子 17．9 32．1 14．3 2．4 i4．3 i7。9 一④　親しい友人























全　体 男　子 女　子 小学生 中学生
トウサン 71．8 76．4 66．4 69．6 73．2
父 オトウサン 17．3 11．8 23．8 29．4 9．8
チ　　チ 6．4 6．3 6．5 1．0 9．8
カアサン 74．4 78．3 70．0 68．678．0
母 オカアサン 16．9 13．3 21ほ 28．4 9．8






全　体 男　子 女　子 小学生 中学生
トウサン 78．6 81．3 75．4 70．6 83．5
父 オトウサン 14．7 11．8 18．026．5 7．3
チ　　チ L5 1．4 1．6 一 1．8
カアサン 78．9 8L8 75．6 68．6 85．娃
母 オカァサン 162 12．6 20．3 27．5 9．1






全　体 男　子 女　子 小学生 中学盤
トウサン 75．5 78．3 72．i 67．3 80．5
父 オトウサン 16．6 12．6 2L3 27．7 9．8
チ　　チ 1．1 1．4 0．8 一 1．8
カアサン 79．2 85．9 71．5 68．3 86．0
母 オカアサン 14．7 11．3 22．0 25．7 7．9
ノ、　　　ノ＼ L5 1．4 1．6 一 2．4
凶　岡じ学年の親しい友だちと話すとき
（鮒
・磯象訟の形式 全　体 男　子 女　子 小学生 中学生
トウサン 70．6 8α8 6ユ．4 72．3 69．5
父 オトウサン 13．2 10．4 15．7 2α8 8．5
オヤジ 5．7 ユ2．0 一 1．0 8．5
カアサン 76．5 762 76．9 740 78．0
母 オカアサン 13．3 9ほ 18．2 20．0 9．1





金　体 男　子 女　子 小学生 中学生
トウサン 47．5 61．0 32．0 44．448．2
父 オトウサン 20．5 16β 25．4 35．4 11．6
チ　　チ 15．2 9．2 22．1 5．1 21．3
カアサン 55．6 62．9 47．1 46．4 6王．0
母 オカアサン 21．1 16．4 26．4 36ほ 12．2






















選択肢 金体 勢子 女子 小学生 中学生
ア　注意する 6．0 6．3 5．7 8．7 4．3
イ．ときどき注意する 29．3 31．3 27．4 50．5 16．0


































選択肢 全　体 男　子 女　子 小学生 中学生
ア　ふだん使っていることばづかい 21．3 2α8 22．0 21．4 21．3
イ．できるだけ標準語を使う 43．1 37．5 49．6 54．4 36．0






男　子 38．3 6．7 1．7 1．7 1．7 8．3 33．3
小　学　盤 女　子 44．2 一 2．3 一 一 2．3 41．9
全　体 40．8 3．9 1．9 1．0 1．0 5．8 36．9
男　子 51．2 一 3．6 ｝ 1．2 6．0 三5．5
中　学　生 女　子 45．0 1．3 一 一 一 3．8 23．8
金　体 48．2 0．6 1．8 一 0．6 4．9 三9．5




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ???? ?????????? ?5一一　tt
6一　IJ
7一　tt
8一　j1
9一　tr
1ト　〃
ll一　tl
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
1，400円
　550円
5分，B本シネラル社販売）
　　　　　　　　　〈プリント価格〉
一「こそあど」＋「は～ですJ一
　　　　一「こそあどゴF「が～あるj一
　　　　一形容詞とその活用導入一
一形容動詞一
　一助数詞一
　　　　　一「なる∫する」一
　　　一「いる」「ある」一
　　一移動の蓑現一
　　一受身の表現1一
　一比較・程度の表現一
　　　　　　　　　一「ですJ「でしたj「でしょう」一
あめがふっています　一「して」「している」「していた」一
してありますか　一「してある！l　「しておく」「してしまう」一
　 　　　　　　一依頼・勧誘の表現一
　　 　　　　　　　一「いく」「くる」一
　　 　　　　　　ありますか一経験・予定の表環一
　　　　　　　　　一可能の表現一
　　　　　　　　　　一意志・希望の表現一
　　　　 　　　　しましよう　一原因・押歯の表現一
　　　　　　　　　一伝聞・様態の表現一
　　　　こまりました　一受身の表現2一
　　　　　　　いいですか　一許可・禁止の表現一
　　　　　 　　　みえます　一条件の表現1一
?oo?30
?????????????????????????????????????????????
…
??
第25巻
第26巻
第27巻
第28巻
いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2一
このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの表i暁2一
てつだいを　させました　一使役の表現一
第1巻～eg　3巻は，文化庁との共同企画
? ??????
VTR価格1／2インチオープンIJ　一ル21，000Pa，3／4インチカセット20，000円
＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
